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Актуальность темы исследования заключается в том, что за 
последние годы распространение контрафактной продукции на территории 
Российской Федерации приобрело масштабы, сравнимые с угрозой 
национальной безопасности. По различным оценкам специалистов, 
ежегодные убытки нашей страны в виде недополученных налоговых 
платежей в бюджет составляют десятки миллиардов долларов. Сложившееся 
положение на российском рынке не только наносит существенный 
материальный ущерб, но и тормозит рост благосостояния граждан, снижает 
авторитет государства на международной арене.  
Фальсифицированная и контрафактная продукция представляет угрозу 
жизни и здоровью потребителей, окружающей среде, отрицательно 
сказывается на развитии отдельных отраслей экономики. Во всем мире 
борьба с контрафактной и фальсифицированной продукцией является 
приоритетом государственной политики.  
По официальным данным МВД РФ, доля контрафактной продукции в 
России в среднем составляет сегодня около 20%, в сфере текстильной и 
легкой промышленности этот показатель достигает 30%, при этом 
неофициальные данные могут превышать эти цифры в несколько раз. 
Негативные последствия ввоза фальсифицированного и контрафактного 
товара являются основной причиной борьбы всех стран с этим негативным 
явлением. 
Как известно, фальсификат попадает на рынок той или иной страны 
двумя путями – изготавливается местными пиратами или завозится на 
внутренний рынок из-за рубежа. Движение контрафактных товаров по 
таможенной территории страны наносит огромный вред в экономическом, 
политическом и социальном плане. Не только развивающиеся, но и развитые 
страны страдают от использования контрафактной продукции. 
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Наравне с правоохранительными органами, ключевую роль по 
противодействию транснациональному перемещению контрафактной 
продукции во всем мире играют таможенные службы. Таможенный контроль 
за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического 
союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 
является средством обеспечения защиты российского рынка от импортной 
контрафактной и фальсифицированной продукции. Несмотря на проведение 
таможенного контроля на этапе таможенного оформления, возможно 
проникновение контрафактной и фальсифицированной продукции на рынок 
страны помимо такого контроля, что подтверждают данные других стран, 
свидетельствующие о несовершенстве таможенного контроля. 
Степень разработанности темы. Тема деятельности таможенных 
органов достаточно хорошо освящена в трудах отечественных ученых. 
Общетеоретической базой исследования послужили работы таких ученых 
как: А.П. Бойко, Ю.Г. Давыдов, В.П. Косенко, Е.Г. Моисеев, С.В. Халипов и 
ряда других авторов1. 
Российские ученые активно занимаются проблематикой, связанной с 
анализом законодательства и состояния противодействия обороту 
контрафактной продукции на территории стран ЕАЭС (А.Н. Сухаренко)2. 
Среди российских авторов, занимающихся проблемой борьбы с 
контрафактной продукцией таможенными органами освящены в 
исследованиях  О. Герасютиной, Ю. Лазунина, Е.Б. Леанович, М. Романовой, 
Ю. Тырсина3. 
                                                          
1 Бойко А.П., Косенко В.П. Экономическая безопасность Российской Федерации и 
таможенная политика: состояние, проблемы и направления их решения // Вестник 
Российской таможенной академии. 2015. № 1(2); Давыдов Ю.Г. Комментарий к 
Таможенному Кодексу. М., 2014; Моисеев Е.Г. ЕАЭС: проблемы реализации новых 
договоров // Российское правосудие. 2018. № 9; Халипов С.В. Таможенное право: вопросы 
и ответы. М., 2015. 
2 Сухаренко А.Н.  Противодействие обороту контрафактной продукции // Юридический 
мир. 2013. № 3. 
3 Герасютина О., Лазунин Ю., Тырсин Ю. Всем миром против контрафакта // Таможня. 
№3. 2015; Леанович Е.Б. Антиконтрафактное соглашение (АКТА): политико-правовые 
аспекты // Журнал международного права и международных отношений. 2016. № 1; 
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Вместе с тем, изученность многих вопросов исследуемой проблемы, 
находящихся в русле новых требований и задач таможенного контроля 
требуют дальнейшего изучения теоретических и методологических подходов 
к проблемам таможенного контроля за ввозом контрафактной продукции.  
В качестве проблемы исследования выступает противоречие между 
необходимостью совершенствования таможенного контроля за ввозом 
контрафактной продукции и недостаточной разработанностью практических 
рекомендаций по организации этого процесса на региональном уровне. 
Объектом дипломного исследования является организация 
деятельности таможенных органов по таможенному контролю за ввозом 
контрафактной продукции. 
Предметом исследования являются механизмы совершения 
таможенного контроля за ввозом контрафактной продукции в Белгородской 
таможне. 
Цель исследования – разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию таможенного контроля за ввозом контрафактной 
продукции. 
Задачи дипломного исследования: 
1) изучить сущность и содержание таможенного контроля за ввозом 
контрафактной продукции; 
2) рассмотреть организационно-правовые основы исследования 
таможенного контроля за ввозом контрафактной продукции; 
3) проанализировать практику таможенного контроля за ввозом 
контрафактной продукции в Белгородской таможне; 
4) предложить основные направления совершенствования 
таможенного контроля за ввозом контрафактной продукции. 
Теоретико-методологическая основа исследования. В качестве 
теоретической основы исследования выступают основные положения 
                                                                                                                                                                                           
Романова М. Задержание товаров таможенными органами: новации законодательства // 
Компас экспедитора и перевозчика. 2014. № 1.  
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научных работ таких авторов, как М.В. Воробьев, В.Н. Гречуха, В. Свинухов, 
А.В. Толкушкин, М.П. Шестакова и др1.  
Важную роль в процессе исследования играли методы факторного и 
сравнительного анализа, сравнения и обобщения, наблюдения и опроса. 
Обработка эмпирических данных осуществлялась посредством методов 
математической статистики. На теоретическом уровне исследования были 
использованы методы анализа, синтеза, дедукции. 
Эмпирическую базу исследования составляют основные 
нормативно-правовые акты в области таможенного дела2, а также 
статистическая информация о деятельности таможенного органа 
Белгородской таможни3. 
Научно-практическая значимость исследования. Проведенный в 
данном исследовании анализ позволит расширить знания об особенностях 
таможенного контроля за ввозом контрафактной продукции. Исследование 
содержит основные рекомендации по совершенствованию организации 
таможенного контроля за ввозом контрафактной продукции, которые 
                                                          
1 Воробьев М.В. Таможенные процедуры. Благовест, 2014; Гречуха В.Н. Правовое 
регулирование таможенных процедур // Налоговый вестник. 2016. № 1; Свинухов В. 
Таможенное дело. М., 2014; Шестакова М.П. О таможенных процедурах // Право и 
экономика. 2018. № 10.  
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (Версия Проф)»; О таможенном регулировании в 
Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк 
«Российское законодательство (Версия Проф)»; О службе в таможенных органах 
Российской Федерации : федер.  закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (Версия Проф)»; О Стратегии развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 28 
декабря 2012 № 2575-р // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)»; Об 
утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего 
положения о таможне : Приказ ФТС России от 04 сентября 2014 г. № 1700 // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк 
«Российское законодательство (Версия Проф)». 
3 Белгородская таможня. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата обращения: 27. 03. 2019). 
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позволят создать эффективные меры по внешнеэкономической безопасности 
и внешнеторгового оборота. 
Теоретическая значимость заключается в том, что полученные в 
процессе исследования выводы и утверждения дополняют выявленные 
раннее положения о таможенном контроле за ввозом контрафактной 
продукции. 
Структура дипломного исследования состоит из введения, двух глав, 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВВОЗОМ КОНТРАФАКТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
 
1.1.  Сущность и содержание таможенного контроля за ввозом 
контрафактной продукции. 
 
Наравне с правоохранительными органами, ключевую роль по 
противодействию транснациональному перемещению контрафактной 
продукции во всем мире играют таможенные службы. 
Таможенное регулирование осуществляется посредством установления 
определенных административно-правовых отношений, т.е. путем 
установления определенных правил поведения субъектов правоотношений и 
применения норм таможенного законодательства. Нормы таможенного 
законодательства регулируют взаимоотношения таможенных органов, 
физических и юридических лиц, их взаимные права и обязанности и 
вследствие этого придают этим регулируемым отношениям особый 
юридический статус - характер таможенно-правовых отношений, при этом 
субъекты данных отношений выступают в качестве носителей 
специфических, таможенных прав и обязанностей.  
Контрафакция (лат. contrafactio, франц. contrefaction - подделка) - это 
незаконное использование отдельными организациями (фирмами) известных 
на рынке товарных фирменных знаков, с целью извлечения доходов от 
производства и реализации товаров, сходных с товарами известных фирм-
производителей в целях недобросовестной конкуренции и введения в 
заблуждение покупателя (приобретателя), ведение «дела» под чужим 
именем, незаконное использование чужого патента при изготовлении и 
продаже товаров. Термин «контрафакция» имеет место в законодательстве 
многих стран, а данный вид деятельности преследуется по закону 
соответствующего государства1. 
                                                          
1 Герасютина О., Лазунин Ю., Тырсин Ю. Всем миром против контрафакта // Таможня. 
№3. 2015. С. 19. 
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Понятие контрафактной продукции впервые законодательно было 
определено в ст. 4 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров», согласно которому «товары, этикетки, упаковки этих товаров, на 
которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до 
степени смешения обозначение, являются контрафактными». 
К категории контрафактных отнесены также экземпляры произведений 
и фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой 
нарушение авторских и смежных прав, а также экземпляры охраняемых в 
Российской Федерации в соответствии с законом об авторском праве 
произведений и фонограмм, импортируемые без согласия обладателей 
авторских и смежных прав в Российскую Федерацию из государства, в 
котором эти произведения и фонограммы никогда не охранялись или 
перестали охраняться1. 
Контрафакт может представлять форму незаконного использования 
товарных знаков, т.е. «заимствование» чужих брендов, и форму нарушения 
авторских прав в виде незаконного тиражирования книг, программных 
продуктов, аудио и видео записей. 
Контрафакт включает в себя качественно разнородные элементы, в 
разной степени затрагивающие интересы потребителей и правообладателей и 
предполагающие различные меры борьбы. Классификация контрафактной 
продукции представлена рисунке 1. 
Подделка – это продукция, выпущенная с неправомочным 
размещением на ней поддельных фирменных знаков в целях введения 
потребителей в заблуждение. Качество и цена контрафактной продукции 
могут варьироваться как в сторону повышения, так и в сторону понижения, 
но неизменным остается незаконное использование товарного знака, 
                                                          
1 Чапкевич Л.И. Контрафактная и фальсифицированная продукция. Проблемы и пути их 
разрешения // Право и экономика. 2015. №6. С. 20. 
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принадлежащего тому или иному правообладателю1.  
Подделки чаще поражают рынки повседневных, массовых товаров, где 
легко затеряться среди изобилия продуктов и множества компаний. 
Подделывают тот продукт, который уже завоевал рынок и имеет высокую 
лояльность потребителей. Самые известные бренды содержат наибольший 
соблазн для контрафактного дублирования.  
 
 
Рисунок 1. Классификация контрафактной продукции 
 
Индикаторами контрафакта является цена, качество и место 
реализации. Каналами сбыта контрафактной продукции являются открытые 
рынки, Интернет-магазины, уличная торговля с рук, маленькие магазинчики, 
киоски, ярмарки, аптеки и магазины, не входящие в состав сетей и 
расположенные в отдаленных районах.  
При этом география реализации контрафакта может быть различной: 
подделки одних брендов сосредоточены в дальних регионах, других – 
                                                          
1 Чапкевич Л.И. Контрафактная и фальсифицированная продукция. Проблемы и пути их 
разрешения // Право и экономика. 2015. №6. С. 21. 
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представлены в столице. В первом случае минимизируют риск, во втором – 
максимизируют оборот, ориентируясь на города с высоким уровнем 
потребления. 
Контрафактное производство тесно связано с импортно-экспортными 
операциями. Во-первых, существует своеобразное разделение труда между 
странами на «черном» рынке контрафакта. Так, контрафактные сигареты, 
произведенные в России, идут преимущественно на экспорт в силу ценовой 
разницы на российском и западном рынках. А вот для контрафактных 
лекарств Россия, наоборот, крайне привлекательна. У нас только официально 
безрецептурный сегмент рынка достигает 63%, а реальная доля – около 80%. 
Кроме того, в настоящее время на российском фармацевтическом рынке 
действует 7 тыс. предприятий оптовой торговли. Для сравнения: в Германии 
на рынке работают 10 дистрибьюторов, во Франции – 41. 
Так что, максимизируя прибыль и минимизируя риск, мировой 
криминальный бизнес выбирает площадки сбыта фальсифицированной и 
контрафактной продукции. 
Во-вторых, зачастую для реализации контрафактного товара 
необходимо придать ему статус импорта. Это непременное требование 
легальной реализации в случае, если оригинальный продукт внутри страны 
не производится: тогда производимый в России поддельный продукт 
фиктивно экспортируется, а затем импортируется на территорию РФ как 
легальная продукция.  
В производстве подделок участвуют разные типы предприятий:  
1) легальные производства, имеющие контракты с правообладателями 
на производство продукции. Контракт заключается на определенное время 
или на определенный объем выпуска. Скажем, правообладатель решил 
заменить часть импорта продукцией местного производства. Однако своих 
заводов у него нет. В этой ситуации заключается договор с местным 
                                                          
1 Леанович Е.Б. Антиконтрафактное соглашение (АКТА): политико-правовые аспекты // 
Журнал международного права и международных отношений.  2015.  № 1.  С. 4. 
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производителем, чьи технические параметры устраивают правообладателя. 
При этом правообладатель предоставляет необходимую документацию 
(лекала, рецептуру и т.д.), помогает отладить технологический процесс, 
обучает рабочих, поставляет сырье и материалы, контролирует качество. Так 
производится оригинальная продукция, по праву маркированная товарным 
знаком правообладателя. Подделки начинаются за рамками этого процесса. 
Например, в ночное время или после окончания срока контракта предприятие 
продолжает производить продукцию, нанося на нее тот же товарный знак. 
2) легальные производства, не имеющие контрактных отношений с 
правообладателями, но обладающие технологическими возможностями для 
выпуска сопоставимой по качеству продукции.  
3) легальные и нелегальные предприятия, производящие грубые 
подделки под известный бренд. В зависимости от технологических 
требований такие производства используют самые разные объекты – от 
гаражей и подвалов до заводов и фабрик. Скажем, в подпольных цехах 
делают детскую присыпку, для которой используют простой мел, а 
заключенные в тюрьме фасуют цемент в мешки от фирменной строительной 
смеси. В данном случае качество разительно отличается, что облегчает 
работу экспертов. Как правило, отличается и цена, благодаря чему 
отношение потребителей к таким подделкам может быть снисходительное.  
4) легальные и нелегальные предприятия, незаконно использующие не 
товарный знак, а его патентную составляющую. Речь идет о производстве с 
нарушением патентного права, но без нарушения Закона о товарных знаках. 
Иными словами, на основе незаконного использования патента создается 
новый оригинальный продукт, приближенный к «первоисточнику». В случае 
с лекарствами полностью воспроизводится состав запатентованного 
основного вещества, но создается новый препарат. Этот вариант слабо 
распространен ввиду скромной выгоды, ведь брендовая составляющая 
продвижения товара оказывается невостребованной.  
5) легальные и нелегальные предприятия, незаконно придающие 
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законченный товарный вид импорту оригинального или поддельного товара. 
Предприятия сами не производят, но упаковывают, фасуют, собирают 
продукт, выдавая его за оригинальный. Качество может варьироваться в 
зависимости от источника поставок. Пример тому – упаковка в подпольных 
цехах ввозимых из-за рубежа таблеток1. 
Серый или параллельный импорт – это не санкционированные 
правообладателями поставки оригинальной (т.е. неподдельной) продукции в 
ту или иную страну. Серый импорт считается безусловным элементом 
контрафакта представителями правообладателей, поскольку путает их планы 
поставок и не дает извлечь намеченную прибыль, провоцируя ценовой 
демпинг. К тому же осложняются отношения с дистрибьюторами в регионах, 
которые оперируют малыми объемами и очень чувствительны к 
неконтролируемым поставкам на их местный рынок. У государственных 
органов по этому поводу однозначного мнения не существует.  
В силу этого до недавнего времени остановить серый импорт было 
довольно сложно в силу преобладания мнения, что к контрафакту 
правомерно причислять исключительно подделки. На сегодняшний день 
действия таможни, судов, правоохранительных органов все чаще опираются 
на широкое толкование контрафакта. Важно отметить, что расширение 
границ контрафакта в правоприменительной практике не сопровождалось 
серьезными изменениями правовой базы. Изменение претерпела не буква 
закона, а ее трактовка, что явилось результатом сложного переговорного 
процесса бизнеса и власти.  
Как правило, приобрести товар непосредственно у правообладателя 
серый импортер не может. Поставки жестко контролируются и 
ограничиваются рамками контрактных обязательств с официальными 
дистрибьюторами. Конечно, эта схема может дать сбой, если сложатся 
коррупционные схемы на уровне отдела продаж, что маловероятно. Однако 
                                                          
1 Таирова Е.Я., Сурник А.П. Защита интеллектуальной собственности таможенными 
органами // Актуальные проблемы авиации и космонавтики.  2014.  № 10. С. 44. 
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товар можно купить на стадии его реализации официальными 
дистрибьюторами. Те, как правило, отлично понимают, что оптовые закупки 
их товара – начало цепочки, отстраиваемой серыми импортерами. Но их 
прельщает рост собственного оборота и низкий риск разоблачения, 
поскольку распутать цепочки серого импорта, обильно сдобренные 
«прокладочными» фирмами, практически невозможно.  
Действия серых импортеров основаны на возможности завозить в 
страну товар по более низким ценам, чем это делают уполномоченные 
правообладателем агенты. Особенно привлекательны для серых импортеров 
закупки товара на открытых рынках; заканчивающимся сроком годности; в 
ходе промакций, предполагающих скидки с цены; в странах с относительно 
более низкими ценами.  
Так, для открытых рынков оптовые закупки являются нормальной 
практикой и не настораживают продавцов, да и цены на открытых рынках 
относительно низкие. Близкий конец срока годности подталкивает 
официальных дистрибьюторов любой ценой сбыть товар, не игнорируя 
покупателей с «серой» репутацией. Закупки на условиях сезонных распродаж 
и разного рода скидочных акций выгодны по определению. Наконец, 
межстрановая разница цен в силу недостаточной синхронизации ценовой 
политики правообладателей делает выгодной покупку товара в одной стране 
и сбыт его в другой1.  
Существенным фактором удешевления серого импорта являются 
условия его растаможивания. В ход идут искажения товарных кодов 
(использование «товаров прикрытия») и преуменьшение количества груза. И 
дело не только в коррумпированности некоторых сотрудников таможни, но и 
чисто физической невозможности детально осмотреть и проверить любой 
груз. Эта практика дает серым импортерам тем большее ценовое 
преимущество перед официальными дистрибьюторами (которые ввозят 
                                                          
1 Котельникова З.В. Товар с чужим лицом, или Почему правообладатели торговых марок 
попустительствуют контрафакту? // Экономическая социология.  2015.  № 4.  С. 33. 
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легально с выплатой полной таможенной пошлины и НДС), чем более 
высокая ставка пошлин на данный товар и шире диапазон таможенных 
платежей как простор для маневрирования. Претензии к высоким 
таможенным пошлинам как причине серого импорта звучали неоднократно. 
Логично предположить, что серый импорт трудно реализовать, 
поскольку, не будучи предназначенным для России, такой товар имеет свою 
специфику. Прежде всего, это отсутствие русскоязычного перевода 
упаковки. В этом же ряду – отсутствие российской акцизной марки. Кроме 
того, товар может быть вне того ассортиментного набора, который 
правообладатель предназначает для России; соответственно такой товар не 
имеет рекламной поддержки. Например, шампунь известной фирмы, 
производимый для ряда европейских стран, в Россию может официально не 
завозиться. И тогда его серый импорт, как можно думать, столкнется с 
проблемой реализации. Однако на практике все происходит с точностью до 
наоборот. Иностранная этикетка и невиданный прежде товар убеждают 
российского потребителя в высоком качестве продукта1.  
Анализ сложившейся ситуации показал, что параллельный импорт 
сдерживается следующими мерами.  
1. По ряду товаров правообладатели устанавливают для России 
«щадящие», т.е. относительно низкие цены. Учитывая, с одной стороны, 
относительно невысокие доходы россиян по сравнению с европейским 
уровнем и, с другой стороны, привлекательность российского рынка и 
желание его освоить как стратегическую цель правообладателей, на многие 
товары для России устанавливаются цены ниже, чем в Европе. Относительно 
низкими ценами россиян «приучают» к брендовым товарам. Но эти цены 
доступны только для официальных дилеров, работающих на российский 
рынок. Серый же импортер, делающий закупки за рубежом, оказывается в 
невыгодных условиях. Например, борьба с курением в Европе подтолкнула 
                                                          
1 Крысанов А.Б. Охрана товарных знаков и знаков обслуживания в условиях 
формирования Единого экономического пространства // Патент-Евразия. 2014.  № 2 (3).  
С. 12. 
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табачные компании к активизации освоения российского рынка, что 
выразилось в льготных ценах на сигареты в России по сравнению с западным 
рынком. Этот ценовой перепад защищает от серого импорта российский 
табачный рынок лучше любых правоохранительных действий. Но если цены 
на российском табачном рынке начнут расти, потоки серого импорта 
направятся в Россию.  
2. Правообладатели пытаются синхронизировать график скидок, а 
также наладить строгий учет продаж на внутреннем рынке, когда любая 
неожиданная крупная закупка привлекает внимание.  
3. Использование чисто технических средств борьбы с серым 
импортом. В бой идут специфические для России формы упаковок, флаконов 
и пр. Например, два известных бренда стали делать упаковку для 
электрических батареек, импортируемых в Россию, отличную от тех, что 
используется во всем мире.  
4. Сами официальные дистрибьюторы выходят на серых импортеров, 
проводя фактически самостоятельные расследования. Далее возможны 
варианты:  
 передача дел в правоохранительные органы;  
 собственные попытки прекратить деятельность серых импортеров 
при помощи криминальных структур;  
 предложения взаимовыгодного сотрудничества на легальной основе.  
5. Государство усиливает борьбу с серым импортом. Лидером этой 
борьбы является Федеральная таможенная служба (ФТС). Задержав партию 
серого импорта, таможня информирует правообладателя, и тот может стать 
инициатором возбуждения административного или даже уголовного дела 
против серого импортера. Правда, до недавнего времени это было возможно 
лишь по отношению к товарным знакам, внесенным в реестр объектов 
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интеллектуальной собственности ФТС1.  
С 2008 г. таможенная служба РФ резко активизировала фронт борьбы с 
серым импортом. Практически все товарные знаки, реализуемые в России, 
оказались вовлечены в эту схему. Федеральная таможенная служба РФ 
получила право возбуждать дела по собственной инициативе, не дожидаясь 
заявления со стороны правообладателя. Суды все чаще признавали за серым 
импортом противоправное действие, что делало труд таможенников не 
напрасным, а бизнес серых импортеров более рискованным. В результате 
вышеперечисленных мер практически все участники рынка, представляющие 
разные товарные группы, говорят об уменьшении в последние годы объема 
серого импорта. 
Таким образом, можно сделать вывод о существенной роли 
Федеральной таможенной службы в борьбе и пресечении ввоза на 
территорию РФ фальсифицированной и контрафактной продукции, что 
способствует защите авторских прав и экономических интересов 
товаропроизводителей и защите прав потребителей на приобретение 
качественной и безопасной продукции. 
 
1.2. Организационно-правовые основы исследования таможенного 
контроля за ввозом контрафактной продукции. 
 
Учитывая немалый ущерб, наносимый экономике и обществу 
производителями контрафактной продукции, государственные ведомства и 
правоохранительные органы ведут с фальсификаторами постоянную борьбу.  
Противостоять экспорту и импорту контрафактных товаров призвана 
таможенная служба. В ее задачи входит: 
 выявление и задержание фальсифицированной продукции; 
                                                          
1 Сорокин М.А., Сорокин А.М. Таможенная защита прав на объекты интеллектуальной 
собственности в Евразийском экономическом союзе // Территория новых возможностей. 
2015. № 3 (30). С. 20. 
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 взаимодействие с правообладателями интеллектуальной 
собственности (торговых марок, программного продукта, видеофильмов, 
аудиодисков и проч.); 
 проведение экспертиз подлинности (аутентичности) товаров под 
заявленными брэндами; 
 изъятие и уничтожение фальсифицированной продукции; 
 проведение следственных мероприятий и участие в судебных 
процессах по фактам ведения бизнеса под чужим именем; 
 составление и ведение Таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности; 
 взаимодействие с Госторгинспекцией, предпринимательскими 
объединениями и силовыми структурами в вопросах изготовления, 
распространения и торговли контрафактной продукцией1. 
В своей повседневной деятельности таможня имеет дело с двумя 
видами контрафактной продукции. К первому виду относятся 
фальсифицированные товары, которые лишь имитируют внешние атрибуты 
оригинального изделия и не соответствуют его качественным 
характеристикам и требованиям безопасности. Например, 
сфальсифицированная спортивная одежда Adidas по внешнему виду изделий, 
дизайну, упаковке и торговой марке выглядит как оригинальная. Однако по 
своим качественным свойствам – надежности, долговечности, составу 
материалов, гигиеничности, вентиляционным свойствам – значительно 
уступает аутентичной продукции. В этом случае возможной мерой 
противодействия фальсификату является контроль качества товара при его 
ввозе на территорию страны, его сертификация и лицензирование. 
Российская таможенная служба в своей работе по предотвращению 
изготовления и распространения контрафактной продукции руководствуется 
нормами Таможенного кодекса и Кодекса об административных 
                                                          
1Товары вне закона. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21770:2015-10-06-
13-11-45&catid=40:2011-01-24-15-02-45 (дата обращения: 02.04.2019). 
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правонарушениях (КоАП). Статьи 14.10 и 7.12 КоАП РФ позволяют 
таможенным органам проводить расследования, связанные с нарушением 
прав владельцев интеллектуальной собственности. Введение процедуры 
расследования дает возможность таможне применить все процессуальные 
действия, которые предусмотрены КоАП РФ для доказательства вины в 
совершении правонарушения лицом, привлекаемым к административной 
ответственности. 
Производство, незаконное перемещение на таможенную территорию 
РФ, реализация контрафактной продукции, по мнению специалистов 
таможенной службы РФ, составляет значительную часть российского 
теневого рынка, который по оценкам экспертов достигает около 30-40% 
объема ВВП. 
Таможенная служба в своей работе сталкивается с двумя основными 
способами контрафакта: 
 первый – когда товар просто имитирует оригинал и не отвечает 
качественным характеристикам и требованиям безопасности. В этом случае 
возможной мерой борьбы является контроль качества товара при его ввозе на 
территорию РФ, его сертификация и лицензирование;  
 во втором случае на территорию РФ ввозится товар, отвечающий 
качественным характеристикам и требованиям безопасности. И хотя по 
качеству товар не хуже настоящего, право на допуск в торговый оборот по 
российскому законодательству имеет только владелец товарного знака.  
После того, как таможня получила право возбуждать дела об 
административных правонарушениях по ст.ст.14.10 и 7.12 КоАП РФ, 
таможенные органы получили возможность защищать права владельцев 
товарных знаков. Поводами для возбуждения дела об административном 
правонарушении являются достаточные данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения. Статья 28.1 КоАП РФ 
указывает, что в качестве таковых могут выступать сообщения и заявления 
физических и юридических лиц, сообщения в СМИ, сведения, поступившие 
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из правоохранительных органов, из других государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, а также 
непосредственное обнаружение вышеуказанных сведений должностными 
лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Данная норма устанавливает административную 
ответственность за незаконное использование чужого товарного знака в виде 
штрафа от 5 до 10 тысяч рублей на граждан и от 50 тысяч до 200 тысяч 
рублей для юридических лиц. Для обеих категорий лиц так же 
предусмотрена конфискация контрафактных товаров.  
Анализируя размер санкций за данное правонарушение, следует 
отметить, что действующая сейчас система штрафов, которые начисляются 
сейчас за продажу подделок, малоэффективна. Предельный штраф с учетом 
того, что на сегодняшний день 1 МРОТ составляет 4330 рублей во много раз 
меньше получаемой от этой незаконной деятельности прибыли, поэтому и 
производителям, и продавцам выгоднее платить штрафы, чем прекращать 
продажу подделок1.  
Внесенные в 2017 году долгожданные изменения в КоАП РФ, 
связанные с продлением срока давности привлечения к административной 
ответственности до одного года и введение административного 
расследования по ст.ст.14.10 и 7.12. КоАП РФ ощутимо улучшили 
эффективность работы таможенных органов в сфере борьбы с нарушением 
прав владельцев интеллектуальной собственности. До появления этих 
изменений суды, растянув рассмотрение дела, могли по истечению 
двухмесячного срока давности его прекратить. Сейчас такое невозможно. 
Введение расследования дает возможность применить все процессуальные 
действия, которые предусмотрены КоАП РФ для доказывания вины в 
совершении правонарушения лица, привлекаемого к административной 
ответственности. 
                                                          
1 Шумаев В.А., Долина Е.Д. Проблемы борьбы с контрафактной и фальсифицированной 
продукцией // Инноватика и экспертиза. 2014. № 2 (7). С. 143. 
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Таможенные органы РФ, являясь органами, обеспечивающими 
национальную безопасность государства, а в частности ее экономическую 
составляющую, для борьбы с ввозом контрафактной продукции на 
территорию государства и обеспечения защиты интеллектуальной 
собственности используют следующие направления своей деятельности: 
Применение процедуры, связанной с применением мер по 
приостановлению выпуска товара. 
Правоохранительная деятельность таможни, основанная на 
привлечении нарушителей к административной ответственности. 
Применение мер по приостановлению выпуска товаров базируется на 
введении специального института деятельности таможни, а именно - 
введении таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. 
Суть его заключается в накоплении и систематизировании таможенными 
органами информации об объектах интеллектуальной собственности, в 
отношении которых имеются подозрения о незаконном использовании прав. 
Реестр задуман как инструмент более эффективного отслеживания 
перемещения контрафактных товаров через границу Российской Федерации. 
Следует отметить, что таможенный реестр не является новеллой нового 
Таможенного кодекса. Еще до введения Кодекса в действие 
Государственным таможенным комитетом РФ с 2001 года был разработан 
свод правил, опосредующих ведение Реестра объектов интеллектуальной 
собственности. Необходимость принятия таких мер на подзаконном уровне 
была обусловлена поступлением в ГТК РФ многочисленных запросов от 
иностранных и отечественных правообладателей о защите их прав. Для 
сведения, к моменту вступления в силу нового Таможенного кодекса реестр 
объектов интеллектуальной собственности уже содержал свыше 500 
товарных знаков. С 2004 года данный институт лишь получил 
законодательное закрепление1. 
                                                          
1 Сухаренко А.Н. Противодействие обороту контрафактной продукции на территории 
ЕАЭС // Юридический мир. 2018. № 3. С. 41. 
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Принятие мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, 
производится таможенными органами на основании заявления 
правообладателя, поданного в установленном законом порядке. При этом 
меры применяются при перемещении товаров через таможенную границу 
Российской Федерации или совершении иных действий с товарами, 
находящимися под таможенным контролем 
Под перемещением товаров через таможенную границу Кодекс 
трактует как совершение действий по ввозу на таможенную территорию 
Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров любым 
способом, так и совершение всех иных действий, направленных на 
реализацию процесса перемещения товара в самом широком его толковании. 
Процесс перемещения товаров предполагает осуществление любых действий 
по ввозу и вывозу товаров, направленных на реализацию данного процесса, - 
от начала перемещения и до его завершения. К таким действиям относятся не 
только действия по фактическому пересечению товаром таможенной 
границы, но и действия по доставке, временному хранению, декларированию 
товара, а действия по завершению действия таможенного режима в 
отношении условно выпущенных товаров, а также неправомерные действия 
по фактическому вводу товара в свободное обращение на Российской 
территории помимо таможенного контроля. Таким образом, закон не 
содержит ограничений в принятии таможенными органами мер, 
предусмотренных ТК ЕАЭС, в отношении вывозимых из России товаров. 
Данное обстоятельство является очень важным для правоприменительной 
практики, поскольку обязывает таможенные органы осуществлять контроль 
не только за импортом, но и за экспортом контрафактной продукции, что 
напрямую следует из статьи 53 Соглашения ТРИПС. 
Итак, в соответствии с ТК ЕАЭС таможенный орган принимает 
следующие меры по защите интеллектуальной собственности: 
1. Включает сведения об объекте интеллектуальной собственности в 
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. 
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2. Осуществляет мониторинг товаров, находящихся под таможенным 
контролем, на предмет выявления контрафактных товаров. 
3. Приостанавливает выпуск товаров при наличии подозрений в их 
контрафактности. 
4. Предоставляет информацию правообладателю, которая может 
понадобиться ему для защиты своих прав1.  
Срок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, 
определяется правообладателем самостоятельно, но он не должен быть более 
пяти лет. Этот срок не может превышать срок действия исключительных 
прав на объект интеллектуальной собственности, внесенный в реестр, и он 
может быть продлен по заявлению правообладателя, например, в случае 
продления срока действия регистрации товарного знака. 
В случае выявления таможенным органом товаров, обладающих 
признаками контрафактности, указанными правообладателем в своем 
заявлении, во время таможенного оформления и таможенного контроля, 
выпуск таких товаров приостанавливается на срок 10 рабочих дней. 
Таможенным органом, принимающим решение о приостановлении выпуска 
товаров, является таможенный пост, в структуре которого имеется 
функциональное подразделение тарифного и нетарифного регулирования 
либо должностное лицо, определенное приказом начальника таможни, в 
функциональные обязанности которого входит осуществление таможенного 
контроля за перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности. В случае отсутствия на таможенном посту указанного 
функционального подразделения или уполномоченного должностного лица 
решение о приостановлении выпуска товаров принимается на уровне 
таможни. 
                                                          
1 Алиев С.Б. Интеллектуальная собственность в рамках евразийской интеграции. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/eng_block_150417.pdf (дата обращения: 
15.04.2019). 
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Срок приостановления выпуска товаров может быть продлен по 
запросу правообладателя, если он обратился в уполномоченные органы за 
защитой своих прав, например, с иском в арбитражный суд. 
В течение указанного срока правообладатель может брать пробы и 
образцы товаров, находящихся под таможенным контролем, с разрешения 
таможенного органа, проводить их исследование, осматривать, 
фотографировать или иным способом фиксировать такие товары, а также 
получать дополнительную информацию, которая ему требуется для 
доказательства нарушения его прав (например, информация об отправителе, 
производителе товара). 
Дальнейшая судьба приостановленного к выпуску товара решается в 
зависимости от выбранного правообладателем способа защиты (в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, законодательства об 
административных правонарушениях, уголовного законодательства). Так, 
правообладатель, обратившись за защитой своих прав в суд, вправе подать 
заявление о принятии мер по обеспечению иска (глава 8 АПК РФ, глава 13 
ГПК РФ), одной из которых является наложение ареста. Товар может быть 
изъят или на него может быть наложен арест по решению органов, 
уполномоченных в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ принимать указанные решения в качестве мер 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 
Кроме того, судом может быть принято решение о конфискации товара в 
качестве наказания за совершение административного правонарушения или 
преступления1. 
Правоохранительная деятельность таможни, основанная на 
привлечении нарушителей к административной ответственности за 
незаконное использование товарного знака, то есть за подделку товара, по ст. 
14.10 КоАП РФ осуществляется, как правило, на основании заявления 
                                                          
1 Панова Е.Н. Мировой опыт таможенных служб в борьбе с распространением 
контрафактной продукции // Международная экономика. 2013. № 4.  С. 30. 
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правообладателя. Это неудивительно, поскольку именно правообладатель 
обладает всей полнотой информации о выпускаемых им товарах, сведениями 
об уполномоченных им лицах, официальных импортерах, дистрибьюторах, а 
также сможет отличить контрафактный товар от оригинального. В этой связи 
информация от правообладателя имеет первостепенное значение для 
установления факта административного правонарушения. 
Таким образом, получив сведения о нарушении прав на товарный знак, 
правообладатель может активизировать правоохранительную функцию 
таможни, обратившись к ней с соответствующим заявлением. При этом 
вышеизложенные нормы законодательства об административных 
правонарушениях подтверждают, что данная возможность может быть 
реализована правообладателем без обязательного выполнения процедуры ТК 
ЕАЭС. Например, при наличии информации о конкретной поставке 
контрафактного товара времени на включение товарного знака в таможенный 
реестр может просто не быть. В этом случае при установлении факта 
административного правонарушения таможенный орган будет 
руководствоваться информацией, полученной не из реестра, а из заявления 
правообладателя. 
При этом правообладателям можно рекомендовать осуществлять 
подготовку заявлений о привлечении к административной ответственности в 
соответствии с правилами, определенными нормами таможенного 
законодательства для заявлений о принятии мер, связанных с 
приостановлением выпуска товаров. Это актуально для целей обеспечения 
оперативности реагирования таможенных органов в первую очередь в 
случае, если товарные знаки правообладателя не внесены в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности. 
Выявление таможенными органами признаков административного 
правонарушения по статье 14.10 КоАП РФ осуществляется, как правило, в 
ходе таможенного оформления товаров. Таможенный орган производит 
сопоставление информации, содержащейся в письмах Федеральной 
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таможенной службы о включении товарных знаков в таможенный реестр, 
либо в поступившем заявлении правообладателя, со сведениями, указанными 
в грузовой таможенной декларации и представленных с ней документах. 
Такие несоответствия могут быть обнаружены, например, при несовпадении 
лица, ввозящего товар, с представленным правообладателем перечнем лиц, 
уполномоченных на введение в гражданский оборот товаров, маркированных 
охраняемыми товарными знаками. Выявление несоответствий будет служить 
основанием для проведения проверки правомерности использования 
товарных знаков. 
Проверка правомерности использования товарного знака может 
проводиться также после выпуска товаров в свободное обращение. 
Основанием для проведения такого контроля могут быть результаты 
мониторинга электронной базы ГТД, заявления правообладателей и иных лиц 
о незаконном использовании товарного знака. 
В конце 2005 года правительством России утверждена Концепция 
развития таможенных органов, определившая приоритетные цели и наиболее 
эффективные методы реализации задач в области таможенного дела в 
соответствии с международными стандартами и законодательством РФ1.  
В подготовленном ФТС России плане реализации Концепции 
предусмотрено, в частности, и проведение ряда мероприятий по повышению 
эффективности борьбы с проникновением на территорию Российской 
Федерации контрафактной продукции. Это, в свою очередь, предполагает 
совершенствование законодательства, внедрение современных 
информационных технологий, формирование системы управления рисками, 
подготовку кадров и усиление материально-технического обеспечения 
таможенных органов.  
Так, уже в начале этого года было принято решение о внесении 
изменений в организационную структуру региональных таможенных 
                                                          
1 Тюнин М.В. Таможенный контроль в отношении товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности // Таможенное дело. 2014. № 3. С. 7. 
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управлений и таможен в части кадрового укрепления подразделений, 
занимающихся вопросами защиты прав интеллектуальной собственности. 
Подготовлены предложения по внесению дополнений в Таможенный кодекс, 
предусматривающие реализацию принципа ех officio, то есть наделения 
таможенных органов полномочиями по приостановлению выпуска товаров 
без заявлений правообладателей. 
Таким образом, изучив организационно-правовые основы исследования 
таможенного контроля за ввозом контрафактной продукции, следует сделать 
ряд выводов. 
1. Контрафакция - это незаконное использование отдельными 
организациями (фирмами) известных на рынке товарных фирменных знаков, 
с целью извлечения доходов от производства и реализации товаров, сходных 
с товарами известных фирм-производителей в целях недобросовестной 
конкуренции и введения в заблуждение покупателя (приобретателя), ведение 
«дела» под чужим именем, незаконное использование чужого патента при 
изготовлении и продаже товаров. Термин «контрафакция» имеет место в 
законодательстве многих стран, а данный вид деятельности преследуется по 
закону соответствующего государства.  
2. Контрафактная продукция является разновидностью 
фальсифицированной продукции и представляет собой товары, их этикетку и  
упаковку, на которых незаконно размещен товарный знак либо другое 
средство индивидуализации, или при производстве которых незаконно 
использованы другие объекты интеллектуальной собственности. 
3. Наравне с правоохранительными органами, ключевую роль по 
противодействию транснациональному перемещению контрафактной 
продукции во всем мире играют таможенные службы. В их задачи входит: 
выявление и задержание фальсифицированной продукции; взаимодействие с 
правообладателями интеллектуальной собственности (торговых марок, 
программного продукта, видеофильмов, аудиодисков и проч.); проведение 
экспертиз подлинности (аутентичности) товаров под заявленными брэндами; 
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изъятие и уничтожение фальсифицированной продукции; проведение 
следственных мероприятий и участие в судебных процессах по фактам 
ведения бизнеса под чужим именем; составление и ведение Таможенного 
реестра объектов интеллектуальной собственности; взаимодействие с 
Госторгинспекцией, предпринимательскими объединениями и силовыми 
структурами в вопросах пресечения изготовления, распространения и 
торговли контрафактной продукцией. 
4. Пресечение ввоза на территорию России контрафактных товаров 
- это широкомасштабная и планомерная долгосрочная работа для 
таможенных органов, которая будет осуществляться обстоятельно и активно, 
в тесном взаимодействии с другими правоохранительными и 
государственными органами, с привлечением правообладателей, их 
ассоциаций и объединений. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ВВОЗОМ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ 
 
2.1. Анализ осуществления таможенного контроля за ввозом 
контрафактной продукции в деятельности Белгородской таможни. 
 
Деятельность ФТС России в области защиты прав интеллектуальной 
собственности положительно оценивается как международными, так и 
российскими организациями. 
В 2018 году в ходе работы по обеспечению соблюдения запретов и 
ограничений таможенными органами выявлено 67 446 случаев представления 
для целей таможенного декларирования недостоверных и (или) неполных 
сведений о соблюдении запретов и ограничений либо недействительных 
разрешительных документов, подтверждающих соответствие ввозимой 
продукции (далее – недействительные документы) (в 2017 году – 99 940 
случаев), в сфере защиты прав интеллектуальной собственности – около 16,2 
млн. единиц контрафактной продукции; предотвращен ущерб, который мог 
быть нанесен правообладателям объектов интеллектуальной собственности, 
на сумму около 6,8 млрд. руб. (в 2017 году – 10,1 млн. единиц контрафактной 
продукции, на сумму около 4,5 млрд. руб.). 
Предметами правонарушений чаще всего являлись: этикетки (бирки), 
пищевые пакеты, автозапчасти, биологически активные добавки, 
медицинские изделия, упаковочные материалы, алкогольная продукция, 
леска, бритвенные станки, парфюмерная продукция и товары легкой 
промышленности1. 
Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 
пополнился 299 новыми объектами и по итогам года насчитывал 4 916 
единиц. 
                                                          




Всего за год было заведено 1 255 дел об административных 
правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности — на 17% 
больше, чем в 2017 году. Сумма предотвращенного ущерба 
правообладателям в 2018 году выросла в 1,5 раза — до 6,8 млрд руб1. 
В последние годы увеличилось количество обращений в таможенные 
органы правообладателей интеллектуальной собственности с заявлениями о 
защите их прав. Особое значение для защиты прав владельцев торговых 
марок имеет Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 
который ведет Федеральная таможенная служба. В товарной структуре 
таможенного реестра преобладают алкогольные напитки, кондитерские 
изделия, спортивная одежда и обувь. 
Таможенные органы также наладили систему контроля объектов 
интеллектуальной собственности, не внесенных в таможенный реестр. В 
рамках полномочий «ex officio» таможенные органы контролируют 
использование товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом, либо 
имеющих международную регистрацию, распространяющуюся на 
территорию России. 
Прибытие товаров на территорию РФ осуществляется в специально 
отведенных для этого местах таможенного контроля. Они зависят от вида 
транспорта, которым товары перемещаются через границу. Так, например, 
товары, ввозимые автомобильным тр анспорہ том, прہ  оходят таможенныйہ
контр оль в автомобильных пунктах прہ опуска черہ ез грہ  аницу в зонеہ
таможенного контр  .оля - ЗТКہ
Товар ы и трہ анспорہ тные срہ  едства, помещенные в ЗТК, считаютсяہ
находящимися под таможенным контр  олем. Именно на этой стадии ввозаہ
товар а у таможенных орہ  ганов появляется возможность выявитьہ
контр афактную прہ одукцию. Таможенный досмотрہ  в этом плане является ہ
наилучшей фор мой таможенного контрہ оля ввозимых товарہ  ов. Онہ
                                                          




осуществляется сотр удниками отдела таможенного досмотрہ  а в ЗТК пунктаہ
пр опуска на таможенной грہ  .аницеہ
В пер ечень их основных задач входит выявление и прہ  есечение вہ
пр еделах своей компетенции нарہ ушений таможенных прہ  авил, а также иныхہ
нар ушений законодательства ЕАЭС и междунарہ одных договорہ ов, контрہ  ольہ
за исполнением котор ых возложен на таможенные орہ ганы. Для рہ  еализацииہ
данной функции сотр удники отдела имеют прہ аво трہ  ,ебовать от лицہ
пер емещающих товарہ ы и трہ анспорہ тные срہ едства, прہ  едъявления их дляہ
пр оведения таможенного досмотрہ а и содействия в прہ  оведении таможенногоہ
досмотр а, а также брہ ать прہ обы и обрہ азцы товарہ  ов, находящихся подہ
таможенным контр олем, для прہ  оведения исследования согласноہ
таможенному законодательству ЕАЭС. 
Если пр и осуществлении таможенного офорہ  мления и таможенногоہ
контр оля выявлены контрہ афактные товарہ ы с товарہ  ,акамиہными знہ
внہесёнہнہыми в ТРОИС, выпуск таких товар ому рہнہов по письменہ  июہешенہ
нہачальнہика таможенہнہого ор а, прہганہ а 10 рہавливается нہиостанہ  ей сہабочих днہ
обязательнہым уведомленہием деклар та и прہанہ авообладателя, в теченہ  иеہ
котор ых осуществляются прہ оверہ очнہ ые мерہ опрہ   .иятияہ
Уведомленہия о пр ии выпуска товарہовленہиостанہ ов врہ  учаютсяہ
деклар ту и прہанہ авообладателю (его прہ  ее следующегоہе позднہедставителю) нہ
днہя после днہя пр ятия рہинہ ия о прہешенہ ии выпуска товарہовленہиостанہ  .овہ
Уведомленہие должнہо содер нہжать следующие данہ  :ыеہ
1) деклар  :туہанہ
- описан ие товарہ а, в отнہ ии которہошенہ ого прہ ято рہинہ  ие оہешенہ
пр ием прہии выпуска, с указанہовленہиостанہ а товарہых нہнہедставленہ  ہ
докуменہтов, достаточнہых для их иденہтификации, с указанہием объекта 
инہтеллектуальн ого в рہнہости, включенہнہой собственہ еестрہ пр ,ہ  акиہизнہ
конہтр ости которہафактнہ ого содерہ жит товарہ  ;ہ
- выявлен ые прہнہ трہаки конہизнہ  ;остиہафактнہ
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- ср ок, нہ а которہ ый прہ ято рہинہ ие о прہешенہ  ии выпускаہовленہиостанہ
товар ов и дату его прہ  ;ятияہинہ
- нہаименہованہие (фамилия, имя, отчество) и адр ес прہ  авообладателя (егоہ
пр  ;(едставителяہ
2) пр авообладателю (его прہ  :(едставителюہ
- нہаимен нہие таможенہованہ ого орہ а, прہганہ инہ явшего рہ  ие оہешенہ
пр ии выпуска товарہовленہиостанہ ов, его почтовый адрہ омерہес, нہ  ,овہа телефонہ
факсов, адр ес электрہ  ;.ой почты и т.пہнہонہ
- нہаименہованہие (фамилия, имя, отчество) и адр ес декларہ та товарہанہ  ;овہ
- место нہахожденہия товар ов, выпуск которہ ых прہ  с ,ہовленہиостанہ
указанہием адр  ;есаہ
- описан ие товарہ а, в отнہ ии которہошенہ ого прہ ято рہинہ  ие оہешенہ
пр  ия объектаہованہаименہием нہии выпуска с указанہовленہиостанہ
инہтеллектуальн ого в рہнہости, включенہнہой собственہ еестрہ пр ,ہ  акиہизнہ
конہтр ости которہафактнہ ого содерہ жит товарہ  ;ہ
- выявлен ые прہнہ трہаки конہизнہ  ;остиہафактнہ
- ср ок, нہ а которہ ый прہ ято рہинہ ие о прہешенہ  ии выпускаہовленہиостанہ
товар ов и дату его прہ  .ятияہинہ
В Рہоссии р трہок конہынہ ой прہафактнہ ивается в 4 млрہодукции оценہ  .дہ
доллар ов. Как показывает прہ трہая часть конہачительнہактика, знہ  афактаہ
поступает в Рہоссию из стр ой Азии (Китай, Турہан Юго-Восточнہ конہция, Гонہ  ,гہ
Синہгапур дия), а также с Польши, ТурہИн ,ہ ции, Болгарہ ии черہ ез рہ  ыеہазличнہ
бр окерہ ии, рہские компанہ азбрہ нہосанہ ые по всему мирہ  ок 2). В этомہисунہу (Рہ
случае почти нہевозможнہо отследить канہалы поставки и источнہики 
пр ия товарہоисхожденہ  .овہ
Пр едметами прہ арہавонہ  ,ий чаще всего были одежда, обувьہушенہ
пар фюмерہ ые и косметические срہнہ ая прہедства, алкогольнہ  одукция иہ
конہдитер трہок конہынہские изделия. Рہ ой прہафактнہ  ойہодукции остается в сильнہ
степенہи сегменہтир ым и в рہнہованہ азнہ ой мерہ е затрہ агивает рہ ые категорہазличнہ  ииہ
потр ебительских товарہ ов. Существуют секторہ омики, которہы эконہ нہых данہ  аяہ
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пр облема прہ о есть потрہе касается, нہактически нہ ебительские рہ  ки, дляہынہ
котор а, по-прہых онہ апрہа. Нہему, более чем актуальнہежнہ имерہ кр ,ہ  омеہ
упомянہутых выше категор трہий, конہ афакт имеет массовое рہ аспрہ острہ енہанہ  иеہ
нہа р ке агрہынہ о ширہосительнہохимикатов (30%), отнہ окое рہ аспрہ острہ  ие вہенہанہ
фар мацевтической отрہ ое рہачительнہезнہасли (5-7%) и нہ аспрہ острہ  ие вہенہанہ
сфер   .ых изделийہе табачнہ
По-пр ежнہ аиболее рہему, объектами подделок выступают нہ аскрہ  ыеہнہученہ
и сильнہые бр ды товарہенہ ов, прہ оизводство которہ  е слишкомہых нہ
технہологичнہое и затр е трہое, а также нہатнہ ебующее дорہ  огостоящих илиہ
дефицитнہых ин грہ тов. Подделки затрہедиенہ ты прہагивают как сегменہ  -емиумہ
класса, так и сегменہты массовых товар ов. Прہ одукция прہ  аہемиум-класса нہ
сегоднہяшнہий денہь больше стр адает от имитаций, в то врہ  емя как массовыеہ
пр одукты - от прہ   .ямых подделок и фальсификацийہ
Потоки конہтр афакта перہ ый урہа локальнہемещаются нہ  ь. Еслиہовенہ
р ьше подделки, обрہанہ ащающиеся нہ а рہ оссийских рہ ках, прہынہ нہеимущественہ  оہ
были инہостр нہанہ ого прہ я возрہия, то сегоднہоисхожденہ  ойہастает доля поддельнہ
пр ого прہнہодукции отечественہ   :есколькоہий здесь нہенہоизводства. Объяснہ
- в связи с нہаступленہием финہанہсового кр Ф сокрہизиса в Рہ  атилисьہ
объемы внہешнہей тор   ;говлиہ
- все больше западнہых компанہий откр а терہывают нہ рہ иторہ  Фہии Рہ
собственہнہое пр  .оизводствоہ
Федер  ость поہую деятельнہая служба ведет эффективнہнہая таможенہальнہ
пр ию оснہесеченہ ых потоков конہовнہ трہ а терہафакта. Нہ рہ иторہ утрہФ внہии Рہ  ийہнہенہ
конہтр оль со сторہ ы прہонہ авоохрہ ых орہительнہанہ ов (МВД и дрہганہ  за (.ہ
обр трہий конہешнہием подделок осуществляется слабее, чем внہащенہ  оль соہ
стор ы Федерہонہ   .ой службыہнہой таможенہальнہ
Вопр ой защиты брہнہосы таможенہ дов рہенہ тирہегламенہ  ы главой 52ہованہ
Таможенہнہого кодекса ЕАЭС, а также нہационہальнہыми таможенہнہыми 
законہами стр ов ЕАЭС, которہан - членہ ыми в т.ч. охваченہ ы вопрہ   :осыہ
- пр иостанہ ого офорہнہия таможенہовленہ трہия конہмленہ ых товарہафактнہ   ;овہ
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- особенہн ых рہнہых таможенہальнہационہия нہости веденہ еестрہ ов товарہ  ыхہнہ
знہаков и др  .ہ
По данہнہым исследованہий, нہаиболее часто диффунہдир  ашہа нہуют нہ
р ок товарہынہ ы из стрہ Г и Китая. В связи с этим Белгорہан СНہ  одскимиہ
таможенہнہиками поводятся мер опрہ иятия рہ азличнہ ого харہ актерہ  а поہ
пр едотврہ трہию конہащенہ афакта: оперہ ые мерہативнہ опрہ  иятия - осмотр и досмотрہ
товар ые рہнہов, таможенہ ая рہевизии, активнہ абота с прہ   .авообладателямиہ
Досмотр пр оводится с помощью соврہ ических срہых технہнہеменہ  ,едствہ
что способствует выявленہию товар ов, скрہ трہого конہнہытых от таможенہ  ,оляہ
котор трہые чаще всего являются конہ ыми. В Белгорہафактнہ  одской областиہ
используются такие технہические ср едства досмотрہ  ,ые щупыہнہа, как таможенہ
р ейки и зерہые линہнہовки, таможенہустан-ہтгенہенہ  а всехہкала. Также нہ
таможенہнہых постах устанہовлен р тарہый комплекс «Янہнہадиационہ  ь». Сہ
помощью этого ср едства прہ оверہ яется урہ ь рہовенہ адиации. Для прہ оверہ  киہ
тр спорہанہ ых срہтнہ едств используется устрہ ойство «Крہ  от». Он позволяетہ
пр оверہ ять самые скрہ ытые полости трہ спорہанہ ого срہтнہ  едства, вплоть доہ
бенہзобака1.  
Дополнہительнہым ср едством по борہ ой прہьбе с ввозом поддельнہ  одукцииہ
является инہфор ые орہнہмация. Таможенہ  о взаимодействуют сہы активнہганہ
участнہиками ВЭД, с пр авообладателями товарہ аков. Прہых знہнہ  оводятсяہ
р ые мерہазличнہ опрہ иятия, где прہ  икамہнہавообладатели дают таможенہ
методические р форہдации, инہекоменہ мацию о фирہ  остяхہнہмах, об особенہ
товар   .ака, упаковки и т.пہого знہнہ
Все эти мер ию рہы способствуют улучшенہ езультатов в борہ  ьбе сہ
изготовленہием и р аспрہ острہ трہием конہенہанہ ой прہафактнہ  одукции. Хочетсяہ
обр форہа то, что инہие нہиманہатить внہ мация дает нہ  ыеہаиболее позитивнہ
р  ойہемало случаев поддельнہезультаты. С помощью ее удалось выявить нہ
пр одукции. Инہ форہ мация помогает повышать урہ  ыхہнہий таможенہанہь знہовенہ
ор ов в вопрہганہ  .остиہнہой собственہтеллектуальнہосах защиты объектов инہ
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Также онہа помогает таможенہнہым ор ам сотрہганہ  ичать и взаимодействоватьہуднہ
др уг с дрہ  .угомہ
26 апр арہоссии отмечается Междунہеля в Рہ  ьہый денہоднہ
инہтеллектуальн  ция обہвенہь вступила в силу Конہости. В этот денہнہой собственہ
учр ии Всемирہежденہ ой орہнہ  аہости. Нہнہой собственہтеллектуальнہизации инہганہ
Белгор ые орہнہа все таможенہю, как и нہодскую таможнہ  аہоссии, возложенہы Рہганہ
ответственہнہая задача - бор ьба с прہ арہавонہ иями в сферہушенہ  еہ
инہтеллектуальн ости, огрہнہой собственہ ие рہажденہ оссийского рہ  ка отہынہ
конہтр ой прہафактнہ одукции, которہ ести врہанہая может нہ  ед обществу илиہ
подор вать эконہ омику стрہ арہимает такой вид нہы. Особое место занہанہ ушенہ  ияہ
исключительнہого пр ава прہ авообладателя, как перہ трہие конہемещенہ  ыхہафактнہ
товар ов черہ ую грہнہез таможенہ ицу Еврہанہ  .омического союзаہазийского эконہ
Рہабота ор а во взаимодействии с прہизованہганہ  ,томہоспатенہавообладателями, Рہ
судами, инہыми пр авоохрہ ыми орہительнہанہ  .амиہганہ
Пр ому оборہнہезаконہотиводействие нہ трہоту конہ ой прہафактнہ  аہодукции нہ
тер рہ иторہ ии Белгорہ апрہых нہовнہо из оснہодской области – однہ  ийہавленہ
деятельнہости Белгор апрہаботу в этом нہи. Рہодской таможнہ  ииہавленہ
осуществляет Отделенہие защиты пр  остиہнہой собственہтеллектуальнہав инہ
является стр уктурہ ым подрہнہ азделенہ ием Белгорہ  .иہодской таможнہ
Ор ое, методическое рہнہизационہганہ трہуководство и конہ  остиہоль деятельнہ
Отделенہия осуществляет отдел тор говых огрہ ий и экспорہиченہанہ  огоہтнہ
конہтр оля (далее - ОТОиЭК) Упрہ  ия задач иہенہия, а в части выполнہавленہ
фунہкций, возложенہнہых нہа Отделен  и поہика Таможнہачальнہие, - заместитель нہ
эконہомической деятельнہости.  
Отделенہие возглавляет нہачальнہик отделенہия, котор  яетсяہый подчинہ
нہепоср нہедственہ  омическойہи по эконہика таможнہачальнہо заместителю нہ
деятельнہости, осуществляющему коор трہацию и конہдинہ  остиہоль деятельнہ
Отделенہия (далее - заместитель нہачальнہика Таможнہи). 
Рہабота Отделенہия стр ов рہове планہа оснہоится нہ  и иہаботы Таможнہ
Отделенہия, сочетанہия пр ачалия прہонہципа единہинہ и рہ ии вопрہешенہ  осовہ
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служебнہой деятельнہости и пер  ости каждогоہнہой ответственہальнہсонہ
должнہостнہого лица Отделенہия за состоянہие дел нہа пор  ом участке и заہнہученہ
выполнہенہие отдельнہых пор ие защиты прہий. Отделенہученہ  авہ
инہтеллектуальн ости рہнہой собственہ  ости следующиеہешает в своей деятельнہ
задачи: 
1.  Ор ганہ изация, коорہ трہация и конہдинہ  ыхہнہости таможенہоль деятельнہ
постов по обеспеченہию защиты пр  ости вہнہой собственہтеллектуальнہав инہ
соответствии с междунہар ыми договорہоднہ  ами и актами, составляющимиہ
пр аво Еврہ  оссийскойہодательством Рہомического союза, законہазийского эконہ
Федер арہости, а также междунہнہой собственہтеллектуальнہации об инہ  ымиہоднہ
договор оссийской Федерہами Рہ апрہации по нہ  ия защитыہиям обеспеченہавленہ
пр ости и прہнہой собственہтеллектуальнہа объекты инہав нہ  огоہнہезаконہия нہесеченہ
обор ота черہ ую грہнہез таможенہ ицу Еврہанہ  омического союзаہазийского эконہ
объектов инہтеллектуальнہой собственہнہости. 
2.  Конہтр  одательстваہыми постами законہнہия таможенہоль соблюденہ
Евр  оссийскойہодательства Рہомического союза и законہазийского эконہ
Федер ации прہ и соверہ ых оперہнہии таможенہшенہ трہого конہнہаций и таможенہ  ,оляہ
отнہосящихся к компетенہции Отделенہия. 
3. Оказанہие методологической помощи должнہостнہым лицам 
таможенہнہых постов по вопр осам, входящим в компетенہ  .ияہцию Отделенہ
4.  Участие в р азрہ аботке, соверہ едрہии и внہствованہшенہ ии перہенہ  едовыхہ
технہологий совер нہия таможенہшенہ ых оперہ трہого конہнہаций и таможенہ  оля вہ
части компетен  .ияہции Отделенہ
Отделенہие защиты пр  остиہнہой собственہтеллектуальнہав инہ
осуществляет следующие фунہкции:  
1. Ор изация, коорہганہ трہация и конہдинہ  ыхہнہости таможенہоль деятельнہ
постов пр и соверہ нہии таможенہшенہ ых оперہ трہого конہнہаций и таможенہ  оляہ
товар ов, содерہ  .остиہнہой собственہтеллектуальнہжащих объекты инہ
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2. Фор мирہ  ,остиہнہой собственہтеллектуальнہа объекты инہие досье нہованہ
как внہесенہнہые, так и нہе внہесенہнہые в таможенہн ый рہ  еестр объектовہ
инہтеллектуальн  .остиہнہой собственہ
3. Осуществленہие обменہа ин форہ мацией с подрہ  иями по защитеہазделенہ
пр ости дрہнہой собственہтеллектуальнہав инہ  .ہугих таможенہ
4. Осуществленہие взаимодействия с др угими стрہ уктурہ  ымиہнہ
подр и по вопрہиями Таможнہазделенہ осам, связанہ  ым с делами обہнہ
админہистр ативнہ ых прہ арہавонہ  огоہнہезаконہым по фактам нہнہиях, возбужденہушенہ
использованہия объектов инہтеллектуальнہой собственہнہости. 
5. Обеспеченہие ор изации взаимодействия с терہганہ рہ иторہ  ымиہиальнہ
ор ами федерہганہ ых орہальнہ а которہой власти, нہительнہов исполнہганہ  ыеہ
возложенہы фун кции охрہ ы и защиты прہанہ  ойہтеллектуальнہа объекты инہав нہ
собственہнہости. 
6. Ор трہизация, конہганہ оль и методическое сопрہ  остиہие деятельнہовожденہ
Таможнہи по обеспеченہию защиты пр  ойہтеллектуальнہа объекты инہав нہ
собственہнہости. 
7. Осуществленہие взаимодействия с др угими погрہ  ымиہичнہанہ
таможнہями по вопр ым с перہнہосам, связанہ ием товарہемещенہ ов, содерہ  жащихہ
объекты инہтеллектуальнہой собствен  .остиہнہ
8. Конہтр  июہых постов по обеспеченہнہостью таможенہоль за деятельнہ
соблюденہия запр етов и огрہ ых с перہнہий, связанہиченہанہ  аہием нہемещенہ
таможенہнہую тер рہ иторہ ию Еврہ омического союза товарہазийского эконہ  ,овہ
содер  .остиہнہой собственہтеллектуальнہжащих объекты инہ
9. Анہализ совер ых оперہнہия таможенہшенہ трہого конہнہаций и таможенہ  оляہ
товар ов и трہ анہ спорہ ых срہтнہ арہедств междунہ ой перہоднہ  ыеہнہевозки, таможенہ
опер ии которہошенہации, в отнہ ых соверہ шаются в рہ  остиہе деятельнہегионہ
Таможнہи, в том числе в р азрہ езе рہ  ыхہнہенہости подчинہов деятельнہегионہ
таможенہнہых постов и участнہиков ВЭД, осуществляющих свою деятельнہость 
в р  .иہости Таможнہе деятельнہегионہ
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10. Выявленہие р исков по рہ форہализа инہезультатам анہ мации и оценہ  каہ
ур я рہовнہ  .исковہ
11. Рہазр аботка прہ оектов общерہ оссийских, рہ  ,ыхہальнہых, зонہальнہегионہ
целевых пр офилей рہ исков, прہ офилей рہ  ове моделей, а также ихہа оснہисков нہ
доведенہие до коор ирہдинہ ующего подрہ  огоہнہия вышестоящего таможенہазделенہ
ор  .аہганہ
12. Рہазр аботка, утверہ жденہ апрہие и нہ авленہ  ыеہнہенہие в подчинہ
таможенہнہые ор ы целевых, зонہганہ ых прہальнہ офилей рہ исков и прہ  офилейہ
р ых прہнہовленہове моделей в случаях, устанہа оснہисков нہ  авовыми актами ФТСہ
Рہоссии. 
13. Утвер ия рہие целевых методик выявленہжденہ апрہисков для нہ авленہ  ияہ
в подчинہенہнہые таможенہнہые ор  .ыہганہ
14. Нہапр ие в коорہавленہ динہ ирہ ующее подрہ  ие вышестоящегоہазделенہ
таможенہнہого ор а утверہганہ нہжденہ ых самостоятельнہ  о целевых методикہ
выявленہия р исков, прہ ия рہоектов целевых методик выявленہ  ,исковہ
целесообр ых для прہазнہ ых орہнہия во всех таможенہенہименہ  оссийскойہах Рہганہ
Федер  .ацииہ
15. Пр имизации рہие мер по минہенہименہ исков, содерہ  жащихся вہ
пр офилях рہ  .исковہ
16. Конہтр оль прہ  ыми постами мерہнہыми таможенہнہенہия подчинہенہименہ
по минہимизации р исков, содерہ жащихся в прہ офилях рہ  исков, а также мер поہ
минہимизации р исков, которہ ые прہ  ымиہнہомоченہяются уполнہименہ
должнہостнہыми лицами таможенہнہого поста самостоятельнہо без указанہия в 
пр офиле рہ  .искаہ
17. Пр исутствие прہ и прہ трہого конہнہии таможенہоведенہ  оля в случаеہ
выявленہия пр ом конہнہи таможенہ трہ оле прہ офилей рہ исков, содерہ  жащихہ
указанہие подр  .иہиям таможнہазделенہ
18. Участие в пр ого досмотрہнہии таможенہоведенہ а (осмотрہ а) товарہ  ов иہ
тр спорہанہ ых срہтнہ едств, если это прہ едусмотрہ о прہенہ офилем рہ  .искаہ
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19. Фор мирہ ие прہованہ ий по опрہедложенہ ию степенہеделенہ  иہ
выбор ости прہочнہ имизации рہия мер по минہенہименہ  ииہошенہисков в отнہ
отдельнہых категор ий товарہ ов и товарہ ов перہ  ,ыми лицамиہемещаемых отдельнہ
либо пр ых мерہнہия указанہенہименہ  .ہ
20. Пр апрہие по нہоведенہ  ализаہия анہости Отделенہиям деятельнہавленہ
эффективнہости пр офилей рہ  .исковہ
21. Осуществленہие текущего и опер ирہого планہативнہ ия рہованہ  аботы поہ
нہапр ия, участие в прہости Отделенہию деятельнہавленہ оверہ  остиہке деятельнہ
подчинہенہнہых таможенہнہых постов с последующим анہализом и докладом 
р езультатов прہ оверہ  и и его заместителю поہику таможнہачальнہки нہ
эконہомической деятельнہости. 
22. Осуществленہие методического р  остьюہуководства деятельнہ
таможенہнہых постов по нہапр  .ияہости Отделенہиям деятельнہавленہ
23. Внہесенہие пр апрہий, нہедложенہ а соверہых нہнہавленہ ствованہшенہ  иеہ
пер едовых технہ ологий соверہ ых оперہнہия таможенہшенہ  огоہнہаций и таможенہ
конہтр оля в прہ   .ияہции Отделенہеделах компетенہ
24. Обобщенہие и анہализ инہфор мации о прہ авопрہ  ой иہительнہименہ
судебнہой пр актике, касающейся вопрہ  ойہтеллектуальнہосов защиты инہ
собственہнہости. 
 Товар ы с прہ трہаками конہизнہ ости  белгорہафактнہ  одскимиہ
таможенہнہиками выявляются как пр и прہ трہого конہнہии таможенہоведенہ оля прہ  иہ
деклар ирہ ием системы упрہии с использованہованہ ия рہавленہ исками, так и  прہ  иہ
пер ой грہнہии  таможенہесеченہ Ф прہицы Рہанہ едекларہи нہ ирہ ии товарہованہ  ,овہ
пер  .емещаемых  физическими лицамиہ
Также  однہим из действен ых  методов борہнہ трہьбы с конہ  афактомہ
является выявленہие конہтр ых товарہафактнہ утрہа внہов нہ ем рہнہенہ ке прہынہ  иہ
взаимодействии с  УМВД Рہоссии по Белгор одской области и Упрہ  иемہавленہ
Рہоспотр адзорہебнہ а по Белгорہ  одской области в соответствии с имеющимисяہ
соглашенہиями. 
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Для Белгор и, являющейся прہодской таможнہ игрہ ой, прہичнہанہ  иہ
осуществленہии фунہкции по защите пр  остиہнہой собственہтеллектуальнہав инہ
особое место занہимает такой вид нہар ого прہия исключительнہушенہ  аваہ
пр авообладателя, как перہ трہие конہемещенہ афактнہ ых товарہ ов черہ  езہ
таможенہнہую гр  .ицу ЕАЭСہанہ
Пр кции защиты прہии фунہи осуществленہ  ойہтеллектуальнہав инہ
собственہнہости Белгор ей выявлялись следующие товарہодской таможнہ  ,ыہ
обладающие пр трہаками конہизнہ ых - кукурہафактнہ  ,«икہые хлопья «Волшебнہузнہ
«Белочка», «Сказка», пачки из нہегофр ирہ  ой бумаги «Московия», сухиеہнہованہ
пор ошкообрہ азые смеси «Тепловерہ овые рہклин  ,«ہ и, прہемнہ  ые изہиводнہ
вулканہизир ованہ ой рہнہ ское «Советское», крہы «PIRELLI», шампанہезинہ  оссовкиہ
«NIKE», «REEBOK», а также пар трہтия конہ ых часов, перہафактнہ  емещаемыхہ
гр ом Арہинہажданہ ии без декларہменہ ирہ ия, марہованہ кирہ  ымиہых известнہнہованہ
бр  ,«дами «ADIDAS», «EMPORIO ARMANI», «MICHAEL KORSہенہ
«VACHERON CONSTANTIN», «JAEGER LECOULTRE», «DIESEL»,  
«ULISS NARDIN», «PATEK PHILIPPE», «BRITLING», «OMEGA», 
«ROLEX». Стоимость 1 единہицы нہекотор ых орہ  ,ых часовہальнہигинہ
соответствующих изъятым товар ам с прہ трہаками конہизнہ  ,остиہафактнہ
составляет нہе менہее 900 000 р  .ублейہ
В таможнہе чаще выявлялись прہавонہар  ые сہнہия, связанہушенہ
нہезаконہнہым использованہием товар  ,(оссииہаков (ч. 1 ст. 14.10 КоАП Рہых знہнہ
р еже – прہ арہавонہ  ием объектовہым использованہнہезаконہые с нہнہия, связанہушенہ
автор ского прہ  .(оссииہава (ч. 1 ст. 7.12 КоАП Рہ
Согласнہо отчету о р ия защиты прہаботе отделенہ  ойہтеллектуальнہав инہ
собственہнہости Белгор и за 2018 год были прہодской таможнہ оведенہ  ыہ
следующие мер опрہ иятия по борہ трہьбе с конہ ой прہафактнہ   .одукциейہ
С нہачала года по нہапр ию защиты прہавленہ  а объектыہав нہ
инہтеллектуальн ости сфорہнہой собственہ мирہ  ыйہальнہы 20 целевых и 1 зонہованہ
пр офиль рہ  .(.ен 30.03.2018 гہиска (отменہ
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Пр яты рہинہ ия о прہешенہ ии выпуска товарہовленہиостанہ  ,овہ
мар кирہ ых товарہнہованہ ый рہнہыми в таможенہнہесенہе внہаками, нہыми знہнہ  еестрہ
объектов инہтеллектуальнہой собственہнہости (далее – ТРہОИС), по 17 ДТ, и по 4 
ДТ с товар   .ОИСہым в ТРہнہесенہаком, внہым знہнہ
Кр оме того, по 1 ДТ прہ ято рہинہ ие о прہешенہ  ии выпускаہовленہиостанہ
товар ов, марہ кирہ ых товарہнہованہ е внہаками: 1 - нہыми знہнہ  о вہенہым (отменہнہесенہ
связи с бездействием пр енہОИС (отменہым в ТРہнہесенہавообладателя) и 1 – внہ  ,оہ
в связи с полученہием р азрہ ешительнہ ого письма от прہ    .(авообладателяہ
По 1 ДТ нہа Гр айворہ ом посту прہнہском таможенہонہ  омہнہи таможенہ
досмотр е, прہ оводимом в рہ амках общерہ оссийского прہ офиля рہ  иска, выявленہ
товар с обозн  ойہтеллектуальнہием FKL, являющимся объектом инہаченہ
собственہнہости, имеющим р егистрہ те. Прہоспатенہацию в Рہ  и этом в ДТ в полеہ
G31_12, где указываются сведенہия о товар  - а записьہаке, сделанہом знہнہ
отсутствует.  
Пр ятое рہинہ ие о прہешенہ ии срہовленہиостанہ ока выпуска товарہ  ,аہ
мар кирہ ого товарہнہованہ  ием отہо, в связи с полученہенہаком FKL, отменہым знہнہ
пр едставителя прہ авообладателя рہ азрہ а ввоз товарہого письма нہешительнہ  .аہ
В связи с бездействием пр ие срہавообладателей в теченہ  окаہ
пр ия выпуска товарہовленہиостанہ ов  прہ ятые рہинہ  ы по 7ہенہия были отменہешенہ
ДТ. 
 В связи с отказом пр авообладателей от защиты своих прہ ав  в теченہ  иеہ
ср ока прہ иостанہ ия выпуска товарہовленہ ов  прہ ятые рہинہ  ы по 9ہенہия отменہешенہ
ДТ (1 – отменہен  .о в 2019 году)1ہ
В р езультате прہ имизации целевого прہятия мер по минہинہ офиля рہ  искаہ
по товар е внہаку «NATURA SIBERICA», нہому знہнہ  ,ОИСہому в ТРہнہесенہ
пр ято рہинہ ешенہ ие о прہ ии выпуска товарہовленہиостанہ  ты липкойہа – ленہ
полипр а уведомленہой в количестве 172 368 ЕКП. Нہовой упаковочнہопиленہ  иеہ
таможнہи полученہо заявленہие от пр  авообладателя о том, что товар обладаетہ
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пр аками конہизнہ трہ остью товарہачительнہо в связи с малознہости, нہафактнہ  ойہнہ
пар тии для прہ авообладателя, ввоз товарہ а терہа нہ рہ иторہ Ф был рہию Рہ азрہ  .ہешенہ
В р езультате прہ имизации целевого прہятия мер по минہинہ офиля рہ  искаہ
по товар ОИС, прہому в ТРہнہесенہе внہЧАКОВ», нہаку «ГК ГОРہому знہнہ  ятоہинہ
р ие о прہешенہ ии выпуска товарہовленہиостанہ  а – пакетов из бумаги вہ
количестве 90 960 ЕКП. Нہа уведомленہие таможнہи полученہо заявленہие о том, 
что пр а терہа ввоз нہавообладатель дает согласие нہ рہ иторہ  Ф пакетовہию Рہ
подар ых с товарہочнہ  аком по свидетельству № 450943, являющихсяہым знہнہ
конہтр ым рہнہезаконہыми, в связи нہафактнہ ием товарہазмещенہ  ака. В связиہого знہнہ
с малознہачительнہостью пр е прہосит нہ ять мерہименہ истрہы админہ  ойہативнہ
ответственہнہости. 
В р езультате прہ имизации целевого прہятия мер по минہинہ офиля рہ  иска поہ
товар аку «POWER PRO», нہому знہнہ ОИС, прہому в ТРہнہесенہе внہ ято рہинہ ешенہ  иеہ
о пр ии выпуска товарہовленہиостанہ ых газирہапитков безалкогольнہа – нہ нہованہ  ыхہ
в количестве 14 688 ЕКП. В соответствии с уведомленہием таможнہи  
пр ией (прہавообладатель сообщил, что между Компанہ  авообладателем) иہ
деклар том отсутствуют коммерہанہ ая прہнہия и данہошенہческие отнہ  одукцияہ
является конہтр ой. Ввиду рہафактнہ азовой и малознہ  ой поставкиہачительнہ
Компанہия пр е прہосит нہ ой декларہнہивлекать по данہ ации декларہ  та кہанہ
админہистр ативнہ  .остиہнہой ответственہ
В р езультате прہ имизации целевого прہятия мер по минہинہ офиля рہ  искаہ
по товар ОИС, прہому в ТРہнہесенہе внہаку «BRUSBOX», нہому знہнہ  ятоہинہ
р ие о прہешенہ ии выпуска товарہовленہиостанہ  ты липкойہа – ленہ
полипр а уведомленہой в количестве 29 000 ЕКП. Нہовой защитнہопиленہ  иеہ
таможнہи полученہо заявленہие от пр  авообладателя о том, что товар обладаетہ
пр аками конہизнہ трہ остью товарہачительнہо в связи с малознہости, нہафактнہ  ойہнہ
пар тии для прہ авообладателя, ввоз товарہ а терہа нہ рہ иторہ Ф был рہию Рہ азрہ  .1ہешенہ
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В р езультате прہ имизации целевого прہятия мер по минہинہ офиля рہ  искаہ
по товар ому знہнہ ОИС, прہому в ТРہнہесенہе внہаку «IVAPER», нہ ято рہинہ  ие оہешенہ
пр ии выпуска товарہовленہиостанہ  ойہовой защитнہты липкой полиэтиленہа – ленہ
в количестве 61992 ЕКП. Н  ие отہо заявленہи полученہие таможнہа уведомленہ
пр авообладателя о том, что товар обладает прہ трہаками конہизнہ ости, нہафактнہ  оہ
в связи с малознہачительнہостью товар ой парہнہ тии для прہ  авообладателя, ввозہ
товар а терہа нہ рہ иторہ Ф был рہию Рہ азрہ  .ہешенہ
В р езультате прہ ализа  мерہия ОЗПИС анہоведенہ пр ,ہ  имаемыхہинہ
таможенہнہыми постами для конہтр  ием объектовہоля за использованہ
инہтеллектуальн ости прہнہой собственہ и декларہ ирہ ии товарہованہ ов без указанہ  ияہ
сведенہий о товар аках в декларہых знہнہ  о, что в 2018ہовленہа товар устанہации нہ
году мер опрہ иятия в рہ амках СУР прہ оводились Белгорہ  ,одским, Валуйскимہ
Гр айворہ ским, Старہонہ   .коваہским им. В.А. Данہооскольским и  Шебекинہ
В р езультате прہ ия мерہенہименہ имизации рہы по минہ  - иска 105ہ
таможенہнہый осмотр из 126 ДТ по р езультатам 17 осмотрہ  ия оہов сведенہ
товар арہы (нہесенہаках в ДТ внہых знہнہ ий защиты прہушенہ  ойہтеллектуальнہав инہ
собственہнہости нہе выявленہо), в остальнہых случаях (109 ДТ) отсутствие 
сведенہий о товар аках подтверہых знہнہ  .дилосьہ
Пр и прہ истрہии админہоведенہ ого рہативнہ  ия по делу об АПہасследованہ
№ 10101000-368/2018 по ч.1 ст. 16.2 КоАП Рہоссии в отнہошенہии гр  аہинہажданہ
Укр ы Медко А.М. выявленہаинہ ы товарہ ы (33 ЕКП), марہ кирہ  ыеہнہованہ
товар ыми знہнہ  аками «ADIDAS», «NIKE», «REEBOK», обладающиеہ
пр трہаками конہизнہ  ымہнہому факту Валуйским таможенہнہых. По данہафактнہ
постом возбужденہо 2 дела об АП по ч.1 ст. 14.10 КоАП РہФ. 
Пр и прہ истрہии админہоведенہ ого рہативнہ асследованہ  № ия по делу об АПہ
10101000-554/2018 по ч.1 ст. 16.2 КоАП Рہоссии в отнہошенہии гр  аہинہажданہ
Рہоссии Заводн А. выявлен.ہова Рہ ы товарہ ы, марہ кирہ ые товарہнہованہ  ымиہнہ
знہаками «ADIDAS», «TOMMY HILFIGER», «NIKE», обладающие 
пр аками конہизнہ трہ  ымہнہским таможенہому факту Шебекинہнہых. По данہафактнہ
постом им. В.А. Данہкова возбужден  .Фہо 3 дела об АП по ч.1 ст. 14.10 КоАП Рہ
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Пр и прہ истрہии админہоведенہ ого рہативнہ асследованہ  № ия по делу об АПہ
10101000-1559/2018 по ч.1 ст. 16.2 КоАП Рہоссии в отнہошенہии гр  аہинہажданہ
Укр А. выявлен.ہы Цымбала Рہаинہ ы товарہ ы, марہ кирہ ые товарہнہованہ  ымиہнہ
знہаками «APPLE», «SAMSUNG», обладающие пр трہаками конہизнہ  .ыхہафактнہ
По данہнہому факту таможенہнہым постом МАПП Нہехотеевка возбужденہо 2 
дела об АП по ч.1 ст. 14.10 КоАП РہФ. 
Пр и прہ истрہии админہоведенہ ого рہативнہ асследованہ  № ия по делу об АПہ
10101000-1740/2018 по ч.1 ст. 16.2 КоАП Рہоссии в отнہошенہии гр  аہинہажданہ
Укр ечитайло А.В. выявлен товар - леска, марہы Нہаинہ кирہ ая товарہнہованہ  ымہнہ
знہаком «SPIDER», обладающая пр трہаками конہизнہ  омуہнہых. По данہафактнہ
факту Шебекин ым постом им. В.А. Данہнہским таможенہ  о делоہкова возбужденہ
об АП по ч.1 ст. 14.10 КоАП РہФ. 
Всего с н ачала года в таможнہ  о 8 дел об АП по ч.1 с.14.10ہе возбужденہ
КоАП Рہоссии «Нہезаконہнہое использованہие ср  дивидуализацииہедств инہ
товар   .ов»1ہ
В р езультате 21 прہ ого в рہнہоведенہ  ий междуہамках Соглашенہ
Белгор оссии по Белгорہей, УМВД Рہодской таможнہ  одской области (17) иہ
Упр оспотрہием Рہавленہ адзорہебнہ ого мерہа (4) совместнہ опрہ   иятия изъято 27 721ہ
единہица конہтр ой прہафактнہ одукции, марہ кирہ ой товарہнہованہ  акамиہыми знہнہ
«ADIDAS», «NIKE», «REEBOK», «PUMA», «POWER PRO», «SHIMANO», 
«SPIDER», «ANTARES», «TIAGRA», «SUFIX»: 
- сотр уднہ оссии по Белгорہиками  УМВД Рہ одской области возбужденہ  оہ
17 дел об АП по  ст.14.10 КоАП Рہоссии,  
- Упр оспотрہием Рہавленہ адзорہебнہ  а – 4 дела об АП по  ст.14.10 КоАПہ
Рہоссии.  
Матер ым прہиалы по 9 совместнہ оверہ апрہкам нہ авлялись в орہ ганہ  ыہ
ЦЭКТУ для пр ия эксперہоведенہ а прہий нہых исследованہтнہ  едмет сходства доہ
степенہи смешенہия, однہор ости срہоднہ иваемых товарہавнہ  ов, соответствияہ
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товар ов орہ игинہ ьки, 1- Прہовенہым (4 – ТП МАПП Рہальнہ олетарہ  - ский ТП, 1ہ
Гр айворہ   .(ский ТП, 3 - ОЗПИСہонہ
Пр апрہавообладателям в 2018 году нہ о 72 запрہавленہ  .(оса (194 266 ЕКПہ
По 10 получен ответ от пр едставителя прہ  авообладателя об отказеہ
пр авообладателя от защиты своих прہ ав (58 037 ЕКП), по 46 - полученہ  ыہ
заявленہия по защите товар  е получен ответہаков (9 913 ЕКП), по 16 - нہых знہнہ
(126 316 ЕКП). 
Нہа 31.12.2018 внہесенہо в таможенہнہый р  еестр 4953 объектовہ
инہтеллектуальн  .остиہнہой собственہ
Пр и взаимодействии таможнہ и с прہ  икаетہавообладателями часто вознہ
пр ых прہости обладателей исключительнہой активнہедостаточнہоблема  нہ ав прہ  иہ
вознہикнہовенہии конہкр ых ситуаций прہетнہ ом декларہнہи таможенہ ирہ  ии иہованہ
таможенہнہом конہтр оле товарہ ости борہа эффективнہов. Это сказывается нہ  ьбы сہ
нہар ием прہушенہ  .остиہнہой собственہтеллектуальнہав инہ
Защита пр ости и выявленہнہой собственہтеллектуальнہав инہ  иеہ
конہтр ой прہафактнہ ой из прہодукции остается однہ иорہ  ых задач вہитетнہ
деятельнہости Белгор одской таможнہ   .и1ہ
Важнہо отметить, что нہаиболее сер ые прہьезнہ  ииہоблемы в обеспеченہ
защиты пр  :ости этоہнہой собственہтеллектуальнہа объекты инہав нہ
- пер ие черہемещенہ ую грہнہез таможенہ трہицу конہанہ ой прہафактнہ  одукцииہ
физическими лицами. Кр ые парہупнہ ых товарہтии поддельнہ ов дрہ  обятся заہ
р убежом, перہ а рہевозятся нہ оссийскую терہ рہ иторہ ию, где аккумулирہ  аہуются нہ
складах, фор мирہ уются в товарہ ые парہнہ тии, которہ ые рہ еализуются в дрہ  угиеہ
р ы стрہегионہ  ;ыہанہ
- нہежелан ие прہ авообладателей сотрہ  ,ой службойہнہичать с таможенہуднہ
осуществляющей в пр ции защиту прہеделах своей компетенہ  аہав нہ
инہтеллектуальн ость и отказ от прہнہую собственہ арہия к нہенہименہ  ушителям мерہ
админہистр ативнہ  ;ого воздействияہ
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- отсутствие пер я эксперہечнہ ых орہтнہ  аہых нہнہомоченہизаций, уполнہганہ
пр а прہий нہий и выдачу заключенہие исследованہоведенہ  аличия илиہедмет нہ
отсутствия сходства до степенہи смешенہия. 
Это обусловленہо, тем, что фир мы-прہ едостаточнہавообладатели нہ  оہ
инہфор мирہ уют рہ ядовых потрہ ебителей о своих прہ ый товарہнہа данہавах нہ  ыйہнہ
знہак и о последствиях за нہезаконہнہое использованہие тор говой марہ  киہ
(гр истрہская, админہажданہ  .(остьہнہая ответственہая и уголовнہативнہ
В совр ые орہнہых условиях таможенہнہеменہ ы игрہы должнہганہ  у изہать однہ
ключевых р олей в сферہ  ,остиہнہой собственہтеллектуальнہе защиты инہ
поскольку инہтер ых связей и соверہнہализация хозяйственہационہнہ ствованہшенہ  иеہ
методов тир ажирہ ие годы прہия в последнہованہ  омуہачительнہивели к знہ
увеличенہию объемов междунہар однہ ой торہ трہговли конہ  (ойہой (поддельнہафактнہ
пр  .одукциейہ
Как свидетельствует мир овая прہ актика, соверہ  о, чтоہо очевиднہнہшенہ
нہар ия прہушенہ о фиксирہости можнہнہой собственہтеллектуальнہав инہ  овать сہ
моменہта ввоза товар нہа таможенہов нہ ую терہ рہ иторہ оссийской Федерہию Рہ  .ацииہ
Кр арہоме того, нہ ия прہушенہ ав владельцев товарہ  аков, а такжеہых знہнہ
нہар ия авторہушенہ ых прہских или смежнہ ав целесообрہ о фиксирہазнہ  иہовать прہ
таможенہнہом офор ии товарہмленہ ов, перہ емещаемых черہ  уюہнہез таможенہ
гр ицу Еврہанہ омического союза, прہазийского эконہ актически прہ  и всехہ
заявляемых таможенہнہых пр оцедурہ  .ахہ
 
2.2. Направления совершенствования таможенного контроля за ввозом 
контрафактной продукции в деятельности Белгородской таможни. 
 
Для эффективнہой защиты нہар ых прہнہушенہ ав потрہ  ебителей иہ
пр еобходимо соверہоизводителей нہ  омочийہие полнہствованہшенہ
админہистр ативнہ ых орہых и судебнہ ие конہов, усиленہганہ трہ оля за рہ  еализациейہ
пр  огоہие эффективнہодукции оказываемыми услугами, обеспеченہ
взаимодействия между ор ами власти по прہганہ форہой инہнہедставленہ  мации оہ
конہтр ой и фальсифицирہафактнہ ой прہнہованہ арہодукции. Нہ  яду с этимہ
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нہеобходимо совер ые прہствовать судебнہшенہ оцедурہ ы по рہ ассмотрہ  июہенہ
спор ов, в частнہ ости сокрہ ие срہащенہ оков рہ ассмотрہ ий от грہия заявленہенہ  ажданہ
и ор  .изацийہганہ
Лидер ами по борہ трہьбе с конہ ой прہафактнہ  ,одукцией являются СШАہ
Великобр ия, Герہитанہ ия и Фрہманہ ция. В этих стрہанہ  акопленہах нہанہ
знہачительнہый опыт по бор едобрہьбе с нہ осовестнہ  аہыми поставками нہ
законہодательнہом, админہистр ическом урہом и технہативнہ  ях. Как в США иہовнہ
ЕС, так и в Великобр ыми мерہовнہии оснہитанہ ами борہ трہьбы с конہ  ойہафактнہ
пр фискация, штрہодукцией являются: конہ аф, тюрہ  оہие. Нہое заключенہемнہ
оснہовнہым механہизмом является защита пр  одукции от поддело с помощьюہ
технہических и технہологических механہизмов.  
К нہим отн   :осятсяہ
– защита пр одукции от копирہ ие гологрہия - использованہованہ  ,аммہ
лазер ой марہнہ кирہ   ;овкиہ
– защита сопр оводительнہ ой, коммерہ  - тацииہческой докуменہ
использованہие специальнہых сор тов бумаги, методов печати, включенہ  иеہ
специальнہых волоконہ, видимых только в ультр  афиолетовых илиہ
инہфр акрہ   ;ых лучахہаснہ
– использованہие особой технہологии кодир  ия, позволяющейہованہ
иденہтифицир овать товар - штрہ их-кодирہ ие и рہованہ адиочастотнہ  оеہ
кодир  ;иеہованہ
– использованہие специальнہых методов защиты, н апрہ имерہ  ,ыхہизотопн ,ہ
био- и химических мар керہ  .ов1ہ
Др угой метод борہ трہьбы с конہ афактом - заключенہ  ,ияہие MOU-соглашенہ
то есть соглашенہие о взаимодействии таможенہнہых ор ов с порہганہ  товымиہ
компанہиями, с компанہиями экспр есс-почты, с парہ  оходствами и т.д. Такжеہ
улучшаются взаимоотнہошенہия ор и с полицией и погрہов таможнہганہ  ойہичнہанہ
охр ыми орہости, с подобнہой. В частнہанہ  ыйہизациями создан совместнہганہ
                                                          
1 Бойцов А.Ю. Борьба с поставками контрафактной продукции в области АКЗ // 
Лакокрасочная промышленность. 2014. № 5.  С. 63. 
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Инہфор нہмационہ о-рہ трہый ценہасследовательнہ трہову этого ценہВ осн .ہ  а входитہ
автоматизир ая система, которہнہованہ трہая помогает считывать и конہ олирہ  оватьہ
автомобильнہые нہомер ерہтейнہаки и коды конہые знہнہ ов, прہ  оизводитьہ
взвешиванہие и пр ие грہосвечиванہ узов и трہ спорہанہ ых срہтнہ  .едствہ
Исходя из вышесказанہнہого, можнہо сделать вывод о том, что в вопр  осахہ
бор трہьбы с конہ ой и фальсифицирہафактнہ ой прہнہованہ одукцией нہ  етہ
унہивер ого рہсальнہ ия прہешенہ облемы. Для этого трہ   .ый подходہебует комплекснہ
В комплекс мер должнہо входить:  
– создан ие и усоверہ ия перہие введенہствованہшенہ  я объектовہечнہ
инہтеллектуальн   ;остиہнہой собственہ
– указанہие в законہодательнہых актах понہятия конہтр ой прہафактнہ  одукцииہ
введенہие админہистр  ости заہнہой ответственہой и уголовнہативнہ
тр спорہанہ тирہ овку, хрہ ие и рہенہанہ аспрہ острہ ых товарہие поддельнہенہанہ   ;овہ
– оптимизация пор ядка трہ спорہанہ тирہ овки, хрہ ичтоженہия, унہенہанہ  ияہ
конہфискованہнہых товар   ;овہ
– улучшенہие взаимоотнہошен ых орہнہий таможенہ  икамиہов с участнہганہ
ВЭД, пр оизводителями и дрہ угими орہ   ;амиہганہ
– усовер ие порہствованہшенہ ядка прہ ия товарہоведенہ оведческих эксперہ   ;тизہ
– введен ических срہовых технہие нہ трہедств конہ оля и перہ  едачиہ
инہфор огое дрہмации и мнہ  .угоеہ
Большое знہаченہие пр и прہ ии мерہоведенہ опрہ иятий имеет прہ  ыйہавильнہ
подход к опр трہию конہеделенہ ой прہафактнہ  аہый нہнہованہодукции, оснہ
опр ии прہеделенہ трہаков конہизнہ  .остиہафактнہ
Ср еди этих прہ  ыеہовнہо было бы выделить оснہаков можнہизнہ
составляющие пр и опрہ ии конہеделенہ трہ ости прہафактнہ  :одукцииہ
1. Юр идическую – подтверہ ая докуменہнہжденہ тами прہ  авовая базаہ
выпуска пр одукции, которہ ая является отпрہ ой в рہавнہ аботе по опрہ  июہеделенہ
подлинہнہости пр  ;одукцииہ
2. Технہическую – в виде нہанہосимых нہа пр  ическихہодукцию технہ
ср едств защиты (марہ ки, гологрہ аммы, QR-коды и т.д.), которہ  ые являютсяہ
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дополнہительнہым видом защиты и пр едполагают, что потрہ  тہебитель в моменہ
совер ических срہых технہия покупки с помощью специальнہшенہ  едств способенہ
опр еделить, конہ трہ ый перہафактнہ ед нہ  .етہим товар или нہ
В этом случае ответственہнہость пер ед потрہ ебителем, прہ  иہ
иденہтификации объекта нہа кон трہ  е толькоہесет уже нہость, нہафактнہ
пр ических срہо и изготовитель технہавообладатель, нہ  ,едств защиты. От тогоہ
нہасколько техн о и соверہически сложнہ ическое срہо технہнہшенہ  ,едство защитыہ
зависит длительнہость существован а рہия нہ ой прہке легальнہынہ  одукции безہ
вознہикнہовенہия ее конہтр  .алоговہых анہафактнہ
Юр идическая составляющая, как прہ нہавовая база, постоянہ  оہ
совер яется нہствуется и дополнہшенہ орہовыми нہ мообрہ  азующими актами как вہ
области уголовнہо-пр истрہавовой, так и в области админہ  ой иہативнہ
гр  .остиہнہской ответственہажданہ
Технہическая составляющая также совер ствуется рہшенہ азрہ  аботкойہ
нہовых методик и технہологий, котор ые еще вчерہ  .тастическимиہа казались фанہ
Можнہо выделить два больших нہапр  ых с подходами кہнہия связанہавленہ
р ию борہешенہ трہьбы с конہ ой прہафактнہ одукцией. Во-перہ  еобходимостиہвых, нہ
р азрہ ой междунہнہоценہаботки полнہ арہ  ия иہцепции использованہой конہоднہ
фор мирہ ия системы упрہованہ  остью. Еслиہнہой собственہтеллектуальнہия инہавленہ
будет ор а система упрہизованہганہ ия, в которہавленہ ой опрہ  еделится объектہ
упр ия, упрہавленہ авляющий орہ кции упрہцелевые фун ,ہганہ  ыہия и заданہавленہ
ор тирہиенہ ы рہ  ого поля дляہьше свободнہется менہазвития – то тогда останہ
р аспрہ острہ трہия конہенہанہ  .афактаہ
Втор ое нہ апрہ еобходимо опрہо с тем, что нہие связанہавленہ еделить рہ  ядہ
методик по выявленہию и снہиженہию ур я прہовнہ трہия конہовенہикнہонہ  аہафакта нہ
р азрہок. Рہынہ ические срہаботать технہ едства и рہ ые прہазличнہ  актическиеہ
методики выявленہия и устр трہия конہенہанہ  .афактаہ
Пр ия и ширہовенہикнہы вознہичинہ окого рہ аспрہ острہ трہия конہенہанہ  ойہафактнہ
пр ы с тем, что отсутствует система упрہодукции связанہ авленہ  ияہ
инہтеллектуальн  .остьюہнہой собственہ
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Сегоднہя р трہе, что конہым в том планہнہецивилизованہок остается нہынہ  ольہ
нہад пр оизводством, качеством и рہ аспрہ острہ ием прہенہанہ е достаточнہодукции нہ  оہ
высокий. 
Нہеобходима оченہь стр а, государہая дисциплинہнہогая таможенہ нہственہ  оеہ
р егулирہ ие, прہованہ оверہ трہки, конہ ие. Крہаказанہоль и соответствующее нہ  омеہ
того, нہеобходимо, чтобы нہаказанہие за подобнہые пр ия прہеступленہ  ималиہинہ
социальнہую окр ь серہо оченہали, что это действительнہаску и люди знہ ьезнہ  оеہ
нہар  .аہие законہушенہ
Возможнہость пр оизводства и рہ аспрہ острہ трہия конہенہанہ  афактаہ
опр талитетом соврہеделяется менہ  ьہий денہяшнہа сегоднہого общества. Нہнہеменہ
пр трہоизводители конہ афакта прہ ой и врہоизводят заведомо опаснہ  ой дляہеднہ
здор овья прہ  авливает, потому чтоہе останہисколько это нہо их нہодукции, нہ
сегоднہя главнہый фактор – это достиженہие коммер  .ческой выгодыہ
Для бор трہьбы с конہ афактом нہ  :еобходимо следующееہ
- созданہие соответствующей законہодательнہой базы для обеспечен  ияہ
эффективнہости действий по бор трہьбе с конہ ой прہафактнہ  ;одукциейہ
- кор рہ екция статей рہ  ии защитыہошенہодательства в отнہоссийского законہ
пр  ;остиہнہой собственہтеллектуальнہав инہ
- ужесточенہие ответственہнہости за р аспрہ острہ анہ трہие конہенہ  ойہафактнہ
пр одукции и борہ ьба с корہ рہ  .упциейہ
- ор  ых комитетов включающих вہнہенہых объединہизация специальнہганہ
себя пр одательнہедставителей законہ  ыхہнہой власти, таможенہительнہой, исполнہ
ор ов, прہганہ еса, прہедставителей бизнہ едставителей Торہ гово-прہ  ойہнہомышленہ
палаты РہФ; 
- пр ых целевых мерہие ежегоднہоведенہ опрہ  июہиятий по выявленہ
конہтр афакта отрہ аслевыми прہ едпрہ ие трہиятиями, повышенہ  огоہий входнہебованہ
конہтр оля качества потрہ ебителями прہ  ;одукцииہ
- пр ие потрہивлеченہ ебителя прہ одукции к борہ ьбе прہ трہотив конہ  ;афактаہ
- введен ие и хрہости за использованہнہие ответственہ енہанہ  иеہ
конہтр ой прہафактнہ  ;одукцииہ
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- р азрہ едрہаботка и содействие их внہ ию обрہенہ ых прہазовательнہ огрہ  аммہ
для потр  ;ебителейہ
- пр едпрہ апрہять действия нہинہ  остиہие активнہа повышенہые нہнہавленہ
потр  ;ебителейہ
- совер одательства в части повышенہие законہствованہшенہ  ияہ
ответственہнہости пр оизводителей, дистрہ ибьюторہ ов и прہ  одавцов заہ
пр оизводство и рہ а рہие нہазмещенہ ынہ трہке конہ ой прہафактнہ  ;одукциюہ
- включенہие в технہические р ты трہегламенہ ий по марہебованہ кирہ  овкеہ
позволяющих опр ость прہнہеделить подлинہ  ;одуктаہ
- р азрہ едрہаботка и внہ енہ ие соответствующих трہ  ий поہебованہ
иденہтификации пр ой марہодукции в том числе и с помощью защитнہ кирہ  .овкиہ
Для бор трہьбы с конہ ой прہафактнہ одукцией ведётся рہ азрہ  овыхہаботка нہ
способов защиты, в оснہове котор ых используются перہ  .ологииہедовые технہ
Однہим из таких способов защиты является лазер ая марہнہ кирہ  .овкаہ
Бор ьба с рہ аспрہ острہ трہием конہенہанہ ой прہафактнہ  оссии, такжеہодукции в Рہ
как и в др угих рہ азвитых стрہ анہ  ойہтеллектуальнہах, защита объектов инہ
собственہнہости, нہаходящихся в гр ском оборہажданہ оте, является прہ  ,облемойہ
котор огих юрہа стыке мнہаходится нہая нہ  ,оеہаук, таких как уголовнہидических нہ
гр истрہское админہажданہ арہое, междунہнہое, таможенہативнہ ое прہоднہ  .авоہ
Пр облема защиты потрہ ебительского рہ ка от рہынہ аспрہ острہ енہанہ  ияہ
конہтр ой прہафактнہ одукции прہ о-эконہнہяла общественہинہ  .иеہаченہомическое знہ
Тр ебуется единہ ообрہ  ию иہый подход к ее изученہнہованہо-обоснہаучнہый нہазнہ
р омического, прہеобходим целый комплекс мер эконہию, нہешенہ  ,авогоہ
ор ического харہого и технہнہизационہганہ актерہ  ого подходаہия единہа для созданہ
для пр отиводействия рہ аспрہ острہ енہанہ трہию конہ  .афактаہ
Для снہиженہия доли конہтр ой прہафактнہ а мирہодукции нہ овом рہ ынہ  кеہ
нہеобходимо опр еделить способ борہ ой марہьбы в виде защитнہ кирہ овки товарہ  ,аہ
котор ых товарہнہтификаций подлинہость иденہый обеспечит эффективнہ  аہов, нہ
моменہт пер ия черہесеченہ ез таможенہ ую грہнہ  .ицуہанہ
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Таможенہн ая служба в вопрہ ия защиты прہосах обеспеченہ  авہ
инہтеллектуальн  ачимую позицию, иہимает все более знہости занہнہой собственہ
за последнہие 4 года пр а большая рہоделанہ абота по орہ  аہизации заслонہганہ
поступленہию нہа р оссийский рہ трہок конہынہ ой прہафактнہ  .одукцииہ
Для более эффективнہого выявленہия таможенہнہыми ор  амиہганہ
конہтр ой прہафактнہ едрہеобходимо внہодукции, нہ ить нہ  ологии, аہовые технہ
именہнہо пр иборہ трہы конہ оля с помощью которہ ые орہнہых таможенہ  ы смогутہганہ
иденہтифицир ого прہость защитнہнہовать подлинہ ака ввозимой прہизнہ  .одукцииہ
Пр ыми орہнہии таможенہи использованہ ами прہганہ иборہ трہов конہ  оляہ
считыванہия защитнہой мар кирہ  аہость товарہая способнہнہтификационہовки, иденہ
возр  .астаетہ
Нہа пер едрہых этапах внہачальнہвонہ ой системы прہнہия данہенہ оверہ  ,киہ
можнہо использовать отдельнہые категор ии товарہ  ов, такие какہ
фар ая прہая табачнہмацевтическая, алкогольнہ одукция и дрہ Пр .ہ  оизводителиہ
данہнہых категор ий товарہ едрہы внہов должнہ ить в свою прہ  уюہодукцию защитнہ
мар кирہ  .овкуہ
Однہим из эффективнہых способов защитнہой мар кирہ  овки являетсяہ
технہология р азрہ ая компанہнہаботанہ  аہая нہнہованہией InkSureTechnologies, оснہ
способе введен ых крہтнہесценہия люминہ  ия самоклеющихсяہасителей и созданہ
элеменہтов защиты. Такой элеменہт защиты можнہо нہаклеить только один р  ,азہ
поскольку он р вется прہ ия. Восстанہи попытке отклеиванہ овить поврہ  ыйہнہежденہ
элеменہт нہевозможнہо, что и обеспечивает своеобр  .ую защитуہазнہ
Пр  аہт нہа этикетку самоклеящийся элеменہосит нہанہоизводитель нہ
каждую единہицу пр а общую тарہодукции или нہ у, в которہ ая прہнہой данہ  одукцияہ
пер евозиться (корہ ер и т.д.) С условием пломбирہтейнہоб, ящик, конہ ованہ  ияہ
гр узовой тарہ о ускорہачительнہы. Что знہ ит врہ емя прہ  огоہнہия таможенہоведенہ
конہтр  .оляہ
Данہнہая мар кирہ еповторہовка обладает нہ  имыми свойствамиہ
люминہесценہтнہых компонہенہтов каждый из котор ых содерہ  ыйہикальнہжит унہ
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код, хар актерہ  ия вہостью свеченہсивнہтенہы и инہой волнہнہизуемый длинہ
ультр фрہафиолетовом или инہ акрہ аснہ  .ииہом свеченہ
Внہесенہие кодовой композиции осуществляется в пр  оцессеہ
пр  еобходимыхہием всех нہтов, с соблюденہых элеменہоизводства защитнہ
тр ий конہебованہ ости как прہциальнہфиденہ и хрہ  ии кодовой композиции, такہенہанہ
и в пр оцессе прہ  .оизводстваہ
Как упоминہалось р ые орہнہее таможенہанہ ащенہы быть оснہы должнہганہ  ыہ
пр иборہ ами конہ трہ оля (детекторہ ами). Прہ ибор во врہ емя прہ оверہ ализирہки анہ  уетہ
спектр ы люминہ ых веществ, прہтнہесценہ ом прہисутствующие в защитнہ  ,акеہизнہ
считывая кодовую композицию. Детектор пр  уюہедставляет собой высокоточнہ
электр ооптическую аппарہ атурہ у, позволяющим по срہ  едствам воздействияہ
ультр фрہафиолетом или инہ акрہ тифицирہием иденہым свеченہаснہ  оватьہ
подлинہнہость защитнہого пр  .акаہизнہ
В момен т прہ ия товарہисвоенہ у унہ  огоہнہтификационہого иденہикальнہ
обознہаченہия инہфор мация об этом автоматически перہ  уюہедается в единہ
ценہтр нہализованہ  .ыхہнہую базу данہ
Внہеся в базу данہнہых код полученہнہый в пр  тификацииہоцессе иденہ
можнہо узнہать инہфор мацию о товарہ ические харہе: технہ актерہ  истики иہ
пар аметрہ ые о серہнہы, данہ  ииہованہаименہия, нہтификате, дате изготовленہ
изготовителя и т.п. Эта инہфор мация имеет цифрہ овую подпись, которہ  аяہ
защищает ее от подделки. 
В базе данہнہых пр  ого кода сہнہесенہие внہоисходит сопоставленہ
конہтр и совпадают, то фиксирہым, если онہольнہ уется инہ форہ  мация о текущемہ
местоположенہии товар а. Прہ ой марہи попытке подделки защитнہ кирہ  овкиہ
детектор н е сможет прہ очесть код прہ одукции. Таким обрہ  о сделатьہазом, можнہ
вывод о том, что пр трہодукция является конہ афактнہ  ый кодہой, а защитнہ
поддельнہым, что в свою очер ую прہительнہедь повлечет дополнہ  авовуюہ
ответственہнہость. 
Пр  :ой защитыہнہеимущества данہ
- пр е трہтификации (нہостота иденہ ебует дорہ огостоящего оборہ  ;(ияہудованہ
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- вр тификации товарہемя иденہ ой марہа с помощью защитнہ кирہ  овкиہ
сокр  ;(ащаетсяہ
- нہадежнہая защита от имитаций и копир  ологияہия, поскольку технہованہ
унہикальнہа; 
- высокая устойчивость к истир ию, воздействиям темперہанہ атурہ  ,ыہ
влажнہости; 
- пр ой марہие защитнہенہименہ кирہ овки прہ одукции позволит максимальнہ  оہ
упр остить прہ тификации, что прہоцесс ее иденہ  омуہнہиведет к существенہ
снہиженہию р иска прہ иобрہ трہия конہетенہ ой прہафактнہ  .одукцииہ
Таким обр едрہазом, внہ ые орہнہие в таможенہенہ  ологийہы технہганہ
обнہар трہия конہуженہ ой марہафакта с помощью защитнہ кирہ ачительнہовки, знہ  оہ
облегчат пр трہия конہоцесс выявленہ ой прہафактнہ  .одукцииہ
Пр трہоблема конہ ой прہафактнہ огие годы острہодукции уже мнہ  о стоитہ
пер ед прہ авообладателями, потрہ ебителями и государہ нہством. Естественہ  ,оہ
однہими силовыми ср едствами ее рہ о. Все мерہевозможнہие нہешенہ  ыہ
малоэффективн ы. Ярہ кое свидетельство этому качество прہ аво прہ  ие. Вہенہименہ
нہастоящее вр емя государہ ии прہе в состоянہство нہ  остиہнہивлечь к ответственہ
потр трہебителей конہ афакта, ибо под суд прہ идется отдавать прہ  актически всюہ
стр у. Поэтому объектом прہанہ авого воздействия являются рہ еализаторہ  ы иہ
пр  оизводителиہ
Действующее законہодательство Рہоссийской Федер  ацииہ
пр едусматрہ арہие за нہаказанہивает нہ ие авторہушенہ ых прہских и смежнہ  ав, заہ
нہар ие изобрہушенہ ых прہтнہетательских и патенہ ое использованہнہезаконہав, за нہ  иеہ
товар  .акаہого знہнہ
Согласнہо УПК должнہо пр  ие какہичтоженہоизводиться изъятие и унہ
конہтр ой прہафактнہ одукции, так и орہ удий ее прہ  .оизводстваہ
В совр ом торہнہеменہ говом оборہ оте прہ иобрہ аченہетают особое знہ  иеہ
высокотехнہологичнہые ср тификации товарہедства иденہ ов, прہ  ежде всегоہ
нہапр а защиту товарہые нہнہавленہ ия в оборہа от подделки и появленہ  отеہ
конہтр ой прہафактнہ одукции. К таким срہ едствам марہ кирہ  ой защитыہовочнہ
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отнہосятся: гологр аммы, скрہ ытое изобрہ ие, серہаженہ дивидуальнہая или инہийнہ  аяہ
нہумер ация, QR-кодирہ ты содерہие, элеменہованہ жащие кодирہ  уюہнہованہ
инہфор мацию о товарہ ии, рہе и компанہ еализующей товарہ  .ہ
В Рہоссийской Федер ым прہовнہации оснہ  ,томہавовым докуменہ
р егулирہ ующим вопрہ  аہости нہнہой собственہтеллектуальнہосы защиты инہ
нہационہальнہом ур е, является Федерہовнہ оябрہый закон от 27 нہальнہ  я 2011 годаہ
№311-ФЗ «О таможенہнہом р егулирہ оссийской Федерہии в Рہованہ  .«ацииہ
Федер  овляетсяہо обнہнہой службой ведется и постоянہнہой таможенہальнہ
таможенہнہый р еестр объектов инہ ости, которہнہой собственہтеллектуальнہ  ыйہ
является однہим из важнہых инہстр трہого конہнہтов таможенہуменہ  оля по защитеہ
инہтер есов прہ нہавообладателей. Данہ ые рہ еестрہ а рہ  омہа официальнہы нہазмещенہ
сайте ФТС, что позволяет обеспечить пр  .ему пользователейہямой доступ к нہ
Пр ых с оборہнہий, связанہованہаличии имеющихся оснہи нہ отом товарہ  ,овہ
обладающих пр трہаками конہизнہ нہых, таможенہафактнہ ые орہ ы в прہганہ  авеہ
пр овить выпуск товарہиостанہ  .овہ
Нہеобходимо внہедр ологии марہовые технہить нہ кирہ  ой защиты вہовочнہ
отдельнہые категор ии товарہ ые орہнہов. А также обеспечить таможенہ ганہ  ыہ
обор тификации такой марہием для иденہудованہ кирہ овки. Трہ  ость объекта поہуднہ
иденہтифицир ующим показателям может служить гарہ  ости иہадежнہтией нہанہ
достовер тификации. Прہости иденہнہ и этом затрہ  астолькоہее будут нہа нہаты нہ
знہачительнہы, что полученہнہая пр е окупит рہибыль нہ а прہасходов нہ  ыйہнہоизведенہ
конہтр тификации выбрہо в качестве показателей иденہафакт. Поэтому важнہ  атьہ
такие хар актерہ истики, прہ и подделке которہ ых прہ трہоизводство конہ  афактаہ
окажется бессмысленہнہым. 
Пр актика прہ ыми орہнہоводимых таможенہ ами мерہганہ опрہ  иятийہ
показывает, что в связи с созданہием ЕАЭС внہутр ий рہнہенہ  ок увеличился иہынہ
действия пр авоохрہ ых орہительнہанہ  ыми, а ихہнہы быть слаженہов должнہганہ
р апрہость нہезультативнہ а с урہямую связанہ  ого иہнہем согласованہовнہ
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комплекснہого взаимодействия с др угими прہ авоохрہ ыми орہительнہанہ  ами, вہганہ
том числе и пр авоохрہ ыми орہительнہанہ ами стрہганہ член-ہанہ  .ов ЕАЭС1ہ
В таких условиях защита таможенہнہыми ор  ами объектовہганہ
инہтеллектуальн  ымہе только особо важнہости является нہнہой собственہ
нہапр ым однہь сложнہо и оченہости, нہием деятельнہавленہ оврہ о. Ширہнہеменہ  окийہ
кр уг прہ авообладателей, рہ трہтиконہые анہазличнہ ые стрہафактнہ  атегииہ
пр иями; рہоводимые компанہ ые логистические схемы поставок товарہазличнہ  ,овہ
частые изменہен ой инہтактнہия в конہ форہ  ости вہмации создают большие сложнہ
р аботе таможенہ ых орہнہ   .овہганہ
Евр  цепцияہа Конہомической комиссией подготовленہазийской эконہ
р азвития охрہ анہ ы и защиты прہ  ,ости в ЕАЭСہнہой собственہтеллектуальнہав инہ
нہапр ифицирہие унہа созданہая нہнہавленہ  ойہтеллектуальнہой системы инہнہованہ
собственہнہости как однہого из условий фунہкционہир ия Еврہованہ  азийскогоہ
эконہомического союза.  
Объединہенہие государ ств в рہ амках ЕАЭС прہ  омہтнہи компетенہ
выстр ове кооперہа оснہий нہошенہомических отнہии эконہаиванہ  ,ацииہ
конہценہтр ации рہ есурہ сов и прہ именہ ия долгосрہенہ ирہого планہочнہ  ия даетہованہ
знہачительнہые пр еимущества по срہ ым погрہию с обычнہенہавнہ  ием вہуженہ
р ую срہочнہынہ курہеду со сложившимися жесткими конہ енہ   .иямиہошенہыми отнہтнہ
Это, в свою очер  июہовых задач по обеспеченہожество нہедь, ставит мнہ
эффективнہой инہтегр  ачимыхہаиболее знہовых условиях. Один из нہации в нہ
комплексов нہовых специфических задач сегоднہя вызр евает в рہ  овыхہамках нہ
отнہошенہий пр едпрہ имательства и делового сотрہинہ ичества в сферہуднہ  .е ИСہ
Пр облема состоит в том, что каждое государہ  ство — член ЕАЭС имеетہ
свое законہодательство по ИС и р орہуководствуется своими нہ  мамиہ
р егулирہ ий в сферہошенہия отнہованہ е товарہ аков, фирہых знہнہ  ыхہнہменہ
нہаименہованہий и др угих срہ дивидуализации юрہедств инہ  ,идических лицہ
патенہтов, нہоу-хау, пр огрہ ых прہаммнہ одуктов, объектов авторہ ского прہ  ава иہ
                                                          
1 Халиулин А., Кебеков Т. Взаимодействие правоохранительных органов в сфере 
международно-правового сотрудничества // Законность. 2018. № 7. С. 29.   
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лиценہзий. Судебнہые спор а межгосударہим нہы по нہ ом урہнہственہ е рہовнہ  ьшеہанہ
р азрہ ешались нہ а терہ рہ иторہ иях этих государہ орہств по нہ мам рہ  ыхہазнہ
нہационہальнہых законہов. После вступленہия в ЕАЭС ситуация изменہилась, и 
это тр орہия нہенہебует изменہ ого рہмативнہ егулирہ ия в нہованہ   .овых условияхہ
Единہое таможенہнہое пр острہ анہ  яет ситуацию в этойہо менہнہство качественہ
сфер ые, унہы быть единہе, где должнہ иверہ орہиков нہые для всех участнہсальнہ  мыہ
р егулирہ ий между авторہошенہия отнہованہ ами и прہ  авообладателями ИС иہ
товар опрہ орہые нہе только единہы быть нہоизводителями. Здесь должнہ  мы дляہ
участнہиков Союза, нہо и соответствующие единہые инہфор  ,ые системыہнہмационہ
базы данہнہых и прہогр ые прہаммнہ одукты, оптимизирہ  ия вہошенہующие отнہ
р тегрہамках ЕАЭС. Учитывая, что инہ ый прہнہационہ оцесс в рہ  амках ЕАЭС будетہ
отнہосительнہо длительнہым и таким же длительн ым будет прہ  оцессہ
выстр ий в сферہошенہых отнہовых системнہия нہаиванہ е ИС, прہ  едлагаетсяہ
сфор мирہ овать стрہ ия нہатегию созданہ ой системы рہовой единہ егулирہ   .ия ИСہованہ
Учитывая эконہомико-пр авовое рہ  ых системہальнہационہазличие нہ
законہодательства и пр авопрہ именہ ой прہительнہ актики в сферہ  е ИС вہ
государ ое прہнہое таможенہах ЕАЭС, следует единہствах - членہ острہ  ство вہанہ
сфер ать выстрہачинہе ИС нہ аивать в трہ и этапа: созданہ  огоہальнہационہаднہие нہ
ор а, форہганہ мирہ ой системы рہой и судебнہие досудебнہованہ азрہ ия спорہешенہ  ,овہ
р омического стимулирہазвитие системы эконہ  а всемہоваций нہнہия инہованہ
таможенہнہом пр острہ  .ствеہанہ
Пер вый этап прہ  ститута поہого инہальнہационہаднہие нہедполагает созданہ
вопр осам охрہ анہ орہия ИС с учетом адаптации нہы, защиты и использованہ  мہ
нہационہальнہых законہов к условиям их действия в пр   .еделах ЕАЭСہ
Обоснہованہие фунہкций и стр уктурہ  ститута поہого инہальнہационہаднہы нہ
р егулирہ ию ИС прہованہ едполагает рہ азрہ аботку и рہ  овой системыہеализацию нہ
отнہошенہий, нہадстр ыми орہальнہационہаднہых нہоечнہ  ,ами и системамиہганہ
р егулирہ а рہия нہошенہующими отнہ ынہ ке ИС государہ  ов ЕАЭС. Чтобыہств - членہ
опр еделить фунہ   :ачалаہеобходимо для нہизмы этой системы, нہкции и механہ
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— обосн овать и рہ азрہ аботать орہ ую стрہнہизационہганہ уктурہ  кцииہу и фунہ
нہового ор а межгосударہганہ ого рہнہственہ егулирہ ия ИС государہованہ ств - членہ  овہ
ЕАЭС;  
— опр еделить порہ ового орہядок взаимодействия нہ  ымиہалогичнہа с анہганہ
ор ами государہганہ   ;ов ЕАЭСہств - членہ
— р азрہ аботать прہ ой системы рہальнہационہаднہципы нہинہ азрہ ешенہ  ияہ
спор ов по ИС государہ   ;ов ЕАЭСہств - членہ
— нہаметить механہизмы стимулир  остиہой деятельнہнہовационہнہия инہованہ
нہа оснہове ИС государ   .ов ЕАЭСہств - членہ
Стр уктурہ аднہкции нہа и фунہ ститута рہого инہальнہационہ егулирہ ованہ  ияہ
отнہошенہий в сфер ы стрہости должнہой деятельнہтеллектуальнہе инہ  аہоиться нہ
пр   :ципахہинہ
— нہепр отиворہ орہым нہодательнہым законہальнہационہечивости нہ  мам иہ
эконہомическим инہтер есам государہ   ;ов ЕАЭСہств - членہ
— р ых парہазвития взаимовыгоднہ ерہтнہ  ий междуہошенہских отнہ
участнہиками р ка государہынہ   ;ов ЕАЭСہств - членہ
— спр курہаведливой конہ ованہции, оснہенہ  омہа единہой нہнہ
анہтимонہопольн ых общепрہодательстве и единہом законہ  ыхہнہанہизнہ
пр иками рہавительствами и участнہ орہка нہынہ мах рہ егулирہ  ийہошенہия отнہованہ
государ   .ов ЕАЭСہств - членہ
Таким обр ие нہазом, созданہ апрہститута нہого инہальнہационہаднہ  ямуюہ
связанہо с пр оцессами гарہ ификации в Еврہизации и унہмонہ  азийскомہ
эконہомическом союзе. Пр ые прہнہичем данہ оцессы прہ  е только вہоисходят нہ
области законہодательства об инہтеллектуальнہой собственہнہости, нہо и в др  угихہ
отр   .асляхہ
Втор ой этап прہ ых орہие судебнہедполагает созданہ  ов и системыہганہ
досудебнہого р азрہ ия спорہешенہ  .овہ
В этой связи нہеобходимо созданہие нہадгосудар  ого суда поہнہственہ
инہтеллектуальн ым прہ авам в рہ ого прہнہамках таможенہ острہ  ства. Этот судہанہ
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должен иметь статус нہаднہационہальнہого суда. В то же вр  емя следуетہ
р о стрہительнہазвивать дополнہ уктурہ у трہ   .етейских судовہ
Рہазвитие междунہар ой торہоднہ говли в рہ амках ЕАЭС прہ едполагает рہ  остہ
числа спор ов, затрہ агивающих рہ азнہ ые прہазнہообрہ  ава ИС. Чтобы обеспечитьہ
этим пр ую охрہавам эффективнہ ую защиту, следует адаптирہу и судебнہанہ  оватьہ
р измы рہые механہазличнہ азрہ ия спорہешенہ нہов к особенہ  фликтов вہостям конہ
данہнہой сфер е. В перہ вую очерہ едь это следует сделать в сферہ е товарہ  ыхہнہ
знہаков и пар ого импорہаллельнہ та. В целом спорہ  е имеютہы по поводу ИС нہ
фунہдаменہтальн ых отличий от дрہ угих категорہ ий спорہ  ако существуютہов, однہ
особенہнہости, котор еобходимо учитывать в силу унہые нہ ости прہикальнہ  авовогоہ
р егулирہ ия авторہошенہых объектов ИС. Это отнہия отдельнہованہ  ов иہ
пр ой сторہавообладателей с однہ ы и прہонہ едставителей сфер прہ  оизводства иہ
тор говли - с дрہ угой. Трہ етейское рہ азбирہ  ательство и медиация обладаютہ
достоинہствами, позволяющими использовать эти пр оцедурہ ы для рہ азрہ ешенہ  ияہ
спор   .ов по ИСہ
Пр и этом в рہ амках ЕАЭС сторہ ы будут отдавать прہонہ  ие поہедпочтенہ
мнہогим пр ичинہ ым судам, а трہальнہационہе нہам нہ етейскому рہ азбирہ   .ательствуہ
Во-пер вых, благодарہ арہя своей междунہ ой прہоднہ ирہ оде трہ  етейскоеہ
р азбирہ ательство позволяет сторہ ам выбрہонہ ейтрہать нہ  ое местоہальнہ
р ассмотрہ ия спорہенہ а, рہ о как прہавнہ оцедурہ у и язык прہ оизводства, которہ  ыеہ
будут пр   .ять судьиہименہ
Во-втор ых, поскольку рہ ие трہешенہ  о иہчательнہетейских судей оконہ
обязательнہо для стор ость апелляций, и рہисключается возможн ,ہонہ ешенہ  иеہ
станہовится исполнہимым по пр ью-Йорہавилам Нہ  ции более чем вہвенہкской конہ
140 стр измы прہах. Механہанہ иведенہ ие рہенہия в исполнہ ия, прہешенہ  ятого поہинہ
р езультатам трہ етейского рہ азбирہ ее рہательства, тщательнہ азрہ  ы и лучшеہаботанہ
ур егулирہ арہа междунہы нہованہ ом урہоднہ ие рہенہе, чем исполнہовнہ  ийہешенہ
нہационہальнہых судов.  
В-тр ая прہомнہетьих, автонہ ирہ ода рہ азбирہ ательства позволяет и сторہ  ,амہонہ
и судьям свободнہо опр крہаиболее подходящую для конہеделять нہ  ого делаہетнہ
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пр оцедурہ у рہ ыми стрہнہе будучи связанہия, нہенہассмотрہ огими прہ  ымиہоцессуальнہ
пр   .ых судовہальнہационہавилами нہ
В-четвер тых, сторہ ы впрہонہ аве выбрہ  ия иہанہать судей, имеющих знہ
опр ый юрہнہеделенہ ительнہидический опыт. Дополнہ ым прہ  еимуществомہ
тр етейского рہ азбирہ  ыйہциальнہфиденہый и конہательства является частнہ
хар актер рہ азбирہ ательства и рہ ешенہ о для спорہо уместнہнہия, что особенہ  ов сہ
пр а ИС, когда и прہавами нہ ава, и сами спорہ  и вہе подлежат огласке нہы нہ
Инہтер и в прہете, нہнہ   .яхہых бюллетенہи в специальнہессе, нہ
Досудебн ые спорہые и судебнہ о затрہии ИС обычнہошенہы в отнہ  агиваютہ
вопр осы прہ ости, прہия, действительнہавообладанہ  ,ияہенہого исполнہудительнہинہ
нہар ого прہнہезаконہий или нہушенہ ия прہисвоенہ ав. Трہ етейское рہ азбирہ  ательствоہ
целесообр о в ширہазнہ е прہоком диапазонہ тов: нہецеденہ апрہ имерہ в спор ,ہ  ах оہ
лиценہзиях; о пер едаче прہ апрہав ИС - нہ имерہ в пр ,ہ оцессе прہ иобрہ етенہ  ияہ
пр едпрہ иятия; в спорہ ах по авторہ агрہским вознہ иям или спорہажденہ  ,ахہ
вытекающих из договор ов о рہ азрہ апрہаботке объектов ИС - нہ имерہ  из ,ہ
договор ИОКР или трہов по Нہ удовых договорہ ов рہ аботодателя с авторہ   .амиہ
Тр етий этап прہ едполагает рہ  измовہых механہазвитие единہ
стимулир ости и рہой деятельнہнہовационہнہия инہованہ  азвитияہ
высокотехнہологичнہых пр оизводств в рہ ого прہнہамках таможенہ острہ  .стваہанہ
Здесь должнہы быть р азрہ омические механہы эконہаботанہ измы стимулирہ ованہ  ияہ
и р егулирہ  ей защиты сہешнہую систему внہий, включая единہошенہия отнہованہ
использованہием таможенہнہых пошлин по всей гр  ице ЕАЭС. Здесь следуетہанہ
выделить механہизмы нہалогообложенہия, кр вестирہия, инہедитованہ  ия иہованہ
др угие с целью стимулирہ омик в рہых эконہальнہационہия нہованہ   .амках ЕАЭСہ
Нہеобходимо р азрہ аботать и рہ еализовать стрہ атегию охрہ  ы, защиты иہанہ
использованہия ИС государ ов ЕАЭС. Прہств - членہ  еобходимоہи этом нہ
учитывать, что подобнہые государ ые стрہнہственہ  ы, либоہатегии уже либо созданہ
сегоднہя создаются в государ ах ЕАЭС. Нہствах - членہ  аличиеہ
межгосудар ой стрہнہственہ атегии позволит сблизить и гарہ изирہмонہ  оватьہ
нہационہальнہые стр имизирہатегии, минہ  ыхہфликтнہых конہовать число возможнہ
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ситуаций в ближайшей и далекой пер  ое, ожидаетсяہо главнہспективах. Нہ
существенہнہый р ерہомик за счет синہых эконہальнہационہост ВВП нہ  гетическогоہ
эффекта от инہтегр  циаловہомических потенہических и эконہо-технہаучнہации нہ
нہескольких стр   .ہанہ
Последнہие двадцать лет нہаблюдаются знہачительнہые изменہенہия в 
эконہомической, социальнہой, политической и технہологической областях в 
мир е и в государہ  ститута ИС оказалоہие инہах ЕАЭС. Введенہствах - членہ
огр ия и прہия, использованہа способы созданہие нہое влиянہомнہ енہименہ  ияہ
р езультатов творہ азвивающиеся системы охрہости. Рہческой деятельнہ  ы ИСہанہ
сегоднہя пр  ,о так жеہиям точнہенہциям и изменہденہовым тенہиспосабливаются к нہ
как это пр  ия. Чтобы оставатьсяہовенہикнہта их вознہоисходило с моменہ
конہкур  ии ИСہа использованہый нہнہованہым, оснہтоспособнہенہ
высокотехнہологичнہый бизнہес в государ  ах ЕАЭС должен иметьہствах - членہ
гар  ые емуہяющихся условиях доступнہо изменہнہтии того, что в постоянہанہ
механہизмы охр е потерہимум нہы и защиты ИС как минہанہ  яли своейہ
эффективнہости. Для этого нہеобходим единہый инہститут р егулирہ  ия ИС вہованہ
р ая долгосрہамках ЕАЭС и единہ ая стрہочнہ овляемая рہатегия, обнہ  .аз в пять летہ
Такая стр атегия государہ  а бытьہов ЕАЭС должнہств - членہ
ор тирہиенہ ые факторہовнہа то, чтобы учитывать оснہа нہованہ  яющиеہы, изменہ
облик ИС, а также анہализир ие, которہовать то влиянہ ое эти факторہ  ыہ
оказывают нہа созданہие и использованہие ИС. В этой связи следует отметить 
общие тенہденہции, пр оисходящие в мирہ   :еہ
— эконہомическая глобализация нہа оснہове ИС;  
— р ологий, прہовых технہазвитие нہ оизводств и отрہ   ;аслейہ
— р аспрہ острہ терہий к сети Инہие подключенہенہанہ ет, введенہнہ  иеہ
шир ого доступа и прہокополоснہ еврہ стрہие его в инہащенہ  омики иہт эконہуменہ
политики;  
— нہар  еہачимости нہомической знہого веса и эконہие удельнہастанہ
технہологических бизнہес-инہнہоваций и р есурہ е охрہсов, нہ  яемыхہанہ
существующими р   ;ежимами ИСہ
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— р ост политизации межгосударہ ий в сферہошенہых отнہнہственہ   ;е ИСہ
— появленہие нہовых методов, способов, механہизмов и пр  киہиемов оценہ
и упр ия рہавленہ езультатами творہ чества в сферہ  оваций иہнہауки, инہе нہ
высокотехнہологичнہого бизнہеса;  
— р ост трہ ий к качеству прہебованہ ой эксперہальнہофессионہ  тизы с учетомہ
междисциплинہар ого харہнہ актерہ   .а самой ИСہ
Нہаблюдается все более заметнہая в бизнہесе тенہденہция пр  идавать своимہ
деловым опер арہациям междунہ однہ ый харہ актерہ  икомہЭто является источн .ہ
нہовых пр отиворہ ечий с трہ ым прہнہадиционہ ципом терہинہ рہ иторہ иальнہ  оہ
огр ых актов. Это станہодательнہства законہого действия большинہнہиченہанہ  етہ
очевиднہым и для государ  ию кہошенہов ЕАЭС по отнہств-членہ
законہодательству, р егулирہ омические вопрہующему эконہ  осыہ
инہтеллектуальн ых прہ ав. Быстрہ ое рہ аспрہ острہ ие электрہенہанہ ой коммерہнہонہ  ,цииہ
позволяющей компанہиям вести дела по всему мир ительнہу, дополнہ  оہ
обостр ую прہнہяет указанہ   .облемуہ
В конہечнہом итоге все это пр овке вопрہиводит к постанہ  ,осовہ
касающихся выбор а прہ имого прہименہ ава и юрہ  ии сделок сہошенہисдикции в отнہ
ИС. Это также коснہется р оста соответствующих прہ арہавонہ ий. Крہушенہ  омеہ
того, р асширہ енہ ие коммерہ  ости создаетہой деятельнہологичнہческой высокотехнہ
нہовые тр ости в сферہуднہ е рہ егистрہ ации прہ измов прہав и механہ  ойہудительнہинہ
защиты инہтеллектуальнہых пр ав в тех стрہ ах, где базирہанہ уется прہ  оизводство иہ
ведется свободнہая тор говля товарہ ами - объектами инہ ых прہтеллектуальнہ  авہ
без согласия субъекта таких пр ав. В рہ  осится и кہи это также отнہой степенہавнہ
междунہар иям, специализирہым компанہоднہ ии рہа оказанہующимся нہ  ыхہазличнہ
услуг, нہапр имерہ стр ,ہ аховым и трہ спорہанہ  иям, а также кہым компанہтнہ
инہвестиционہнہым фонہдам и банہкам.  
Отмеченہн  еобходимостиہые обстоятельства свидетельствуют о нہ
гар изации нہмонہ орہ а урہм по ИС нہ овнہ е государہ ов ЕАЭС. Масштабнہств - членہ  аяہ
гар изация, осуществляемая черہмонہ арہститут междунہез инہ ого договорہоднہ  ,аہ
нہачалась с пр инہ ятием Парہ  овуюہа вступила в нہции 1883 г. Онہвенہижской конہ
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стадию в связи с пр ятием в рہинہ  ИПС, связавшегоہия ТРہамках ВТО Соглашенہ
воединہо пр арہа ИС, междунہава нہ ую систему торہоднہ  измыہговли и механہ
пр ия санہенہименہ кций, прہ едусмотрہ енہ арہой системой1. Междунہнہых данہнہ  ыйہоднہ
опыт показывает, что желанہие ускор ить прہ оцесс гарہ  ,изацииہмонہ
пр тексте общего рہотекающий в конہ арہазвития междунہ ой торہоднہ  ,говлиہ
пр овых форہию нہиводит к созданہ орہм нہ мотворہ чества, которہ  аہые нہ
сегоднہяшнہий денہь уже стали р  огоہнہой движущей силой указанہеальнہ
пр оцесса. Так, двусторہ ие договорہнہонہ ой торہы о свободнہ  оہговле, активнہ
используемые в США и в менہьшей степенہи - в стр  ах ЕС, зачастуюہанہ
содер дарہжат более высокие станہ ты охрہ ы и защиты ИС по срہанہ  ию сہенہавнہ
теми, что пр едусмотрہ стрہые специалистам инہИПС. Известнہы ТРہенہ  тыہуменہ
«мягкого» пр апрہава, нہ имерہ р ,ہ уководства и рہ екоменہ  дации, также могутہ
использоваться для созданہия нہовых нہор тегрہм. Затем, будучи инہ ирہ  ымиہнہованہ
в междунہар однہ ые договорہ ы, в договорہ ы государہ  ов ЕАЭС, в актыہств - членہ
нہационہальнہого законہодательства или в двустор ие торہнہонہ  ,ияہговые соглашенہ
онہи могут получить обязательнہую силу своего действия2.  
Таким обр  остиہости деятельнہия эффективнہазом, в целях повышенہ
таможенہнہых ор ию защиты прہов по обеспеченہганہ  ойہтеллектуальнہав инہ
собственہнہости, следует выделить следующие нہапр  ия ееہавленہ
совер   :ияہствованہшенہ
- унہификация полнہомочий таможенہнہых ор ганہ ов государہ ств-членہ  овہ
ЕАЭС;  
- снہиженہие отсылочнہых нہор   ;одательствуہому законہальнہационہм к нہ
- внہедр енہ ие прہ ципа «ex officio» в ТК ЕАЭС в качестве мерہинہ  ,ыہ
обязательнہой к пр ию для всех государہенہименہ   ;ов ЕАЭСہств-членہ
                                                          
1 Никифоров В.А. Гармонизация национальных законодательств в области охраны прав на 
интеллектуальную собственность // Право и политика.  2018.  № 5.  С.1177.   
2 Яковец Ю.В. Концепция создания Единой системы охраны, защиты и использования 
интеллектуальной собственности в Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве. Научный доклад Международный институт Питирима Сорокина - Николая 
Кондратьева, Институт экономических стратегий. М., 2014. С. 85.   
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- р асширہ ие перہенہ  ,остиہнہой собственہтеллектуальнہя объектов инہечнہ
подлежащих защите пр и трہ сгрہанہ ом перہичнہанہ ии товарہемещенہ   ;овہ
- р аспрہ острہ ие таможенہенہанہ трہого конہнہ а товарہоля нہ ы, содерہ  жащиеہ
объекты инہтеллектуальнہой собственہнہости и пер  емещаемые вہ
междунہар ых почтовых отпрہоднہ   ;ияхہавленہ
- единہообр ое прہазнہ актическое прہ ие стрہенہименہ  ами ЕАЭСہами-членہанہ
унہифицир нہованہ орہых нہ м (форہ мирہ дарہых станہие единہованہ  товہ
пр авопрہ ой прہительнہименہ ых орہнہактики таможенہ ов в сферہганہ е обеспеченہ  ияہ
защиты пр ав инہ а всей терہости нہнہой собственہтеллектуальнہ рہ иторہ   ;(ии ЕАЭСہ
- во исполнہенہие положенہий пр отокола об охрہ е и защите прہанہ  аہав нہ
объекты инہтеллектуальнہой собственہнہости (Пр ие № 26 к Договорہиложенہ  у оہ
ЕАЭС) нہеобходимо устанہовить единہые механ измы (прہ оцедурہ  ,(ыہ
нہеобходимые для обеспеченہия пр авовой охрہ ы товарہанہ  аковہаков, знہых знہнہ
обслуживанہия и нہаименہованہий мест пр ия товарہоисхожденہ а терہов нہ рہ иторہ  ииہ
ЕАЭС;  
- нہаделен ых орہнہие таможенہ еспублики Беларہов Рہганہ  еспубликиہусь и Рہ
Казахстан полнہомочиями по возбужденہию дел об админہистр  ыхہативнہ
пр арہавонہ арہых с нہнہиях, связанہушенہ ием прہушенہ  ойہтеллектуальнہав инہ
собственہнہости; нہаложенہию обеспечительнہых мер (ар  ;(ест, изъятиеہ
пр истрہию админہоведенہ ых рہативнہ истрہий об админہасследованہ  ыхہативнہ
пр арہавонہ арہых с нہнہиях, связанہушенہ ием прہушенہ  ойہтеллектуальнہав инہ
собственہнہости;  
- активнہое взаимодействие с пр   ;авообладателями1ہ
- пр есеченہ терہие инہ ет-пирہнہ   ;атстваہ
- созданہие Единہой системы охр ы, защиты и использованہанہ  ияہ
инہтеллектуальн   ;ости в ЕАЭСہнہой собственہ
- обмен статистической инہфор апрہмацией по нہ ию защиты прہавленہ  аہав нہ
объекты инہтеллектуальнہой собствен ости прہнہ и трہ сгрہанہ ом перہичнہанہ  ииہемещенہ
                                                          
1 Заиграев В.А. К вопросу об актуальности исследования проблем защиты объектов 
интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации // 
Проблемы современной науки и образования.  2014. № 5 (23). С. 35.   
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между таможен ыми орہнہ ами рہганہ ых государہазличнہ ств (как в рہ  ,амках ЕАЭСہ
так и внہе его);  
- пр именہ ой марہой защитнہие специальнہенہ кирہ овки для товарہ  ,овہ
содер   ;остиہнہой собственہтеллектуальнہжащих объекты инہ
- р ие прہешенہ ия прہоблемы использованہ  азываемыхہоизводителями так нہ
«советских» и тождественہнہых товар   .аков1ہых знہнہ
С целью совер  изма взаимодействияہия механہствованہшенہ
пр ых орہнہавообладателей и таможенہ ов прہганہ и защите прہ  а объектыہав нہ
инہтеллектуальн ости, рہнہой собственہ азрہ аботан рہ яд прہ  ий иہедложенہ
р дации, прہекоменہ и осуществленہ ии которہ ые орہнہых таможенہ  ы вہганہ
дальнہейшем смогут нہаиболее эффективнہо бор арہоться с нہ  иями в областиہушенہ
защиты пр  :оہнہости, а именہнہой собственہтеллектуальнہа объекты инہав нہ
1. Более активнہое взаимодействие с пр  авообладателями иہ
вовлеченہие их в защиту собствен ых прہнہ  ойہтеллектуальнہа объекты инہав нہ
собственہнہости. Пр ые орہнہи таком взаимодействии таможенہ ы запрہганہ  ашиваютہ
у пр форہеобходимую инہавообладателя всю нہ мацию, которہ  ая позволит вہ
дальнہейшем защитить их пр апрہа ОИС, нہава нہ имерہ запр ,ہ  ыеہосить отличительнہ
пр аки орہизнہ ой прہальнہигинہ одукции. А также следует прہ  оводитьہ
качественہнہую иденہтификацию товар ость прہнہов. Вовлеченہ  авообладателя вہ
защиту собственہнہых пр а ОИС позволит таможенہав нہ ым орہнہ  ам вызватьہганہ
заинہтер нہесованہ ость даже прہ и задерہ  ого количестваہачительнہезнہии нہжанہ
товар ыми прہа, обладающего явнہ трہаками конہизнہ афактнہ  ость кہости, и готовнہ
опер форہу инہому обменہативнہ  .мациейہ
2. Пр  ого взаимодействияہнہого межведомственہие более активнہоведенہ
в р амках борہ ьбы с фирہ евками. В рہоднہмами-однہ ого исследованہнہамках данہ  ияہ
пр аиболее острہализ нہоведен анہ ых прہ облем, связанہ ых с прہнہ  иемہоведенہ
мер опрہ ых прہнہиятий, в том числе таможенہ оверہ  ию иہок, по выявленہ
пр ию оборہесеченہ трہота конہ острہого инہафактнہ ого товарہнہанہ а терہа нہ рہ иторہ  ииہ
                                                          
1 Алиев С.Б., Измайлова Е.Ю. Правовые основы регулирования интеллектуальной 
собственности в Евразийском экономическом союзе // Практика интеграции ЕЭИ.  2015.  
№ 3 (28).  С.73.   
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ЕАЭС. К оснہовнہым пр еобходимость: борہести нہо отнہоблемам можнہ  ьбы сہ
фир  ия от уплатыہенہыми в схемах уклонہнہевками, задействованہоднہмами-однہ
таможенہнہых платежей, р асширہ ия форہенہ  ыхہнہматов взаимодействия таможенہ
ор ов с прہганہ  ость в квалификацияہавообладателями, а также сложнہ
совер ого прہнہшенہ арہавонہ ачительнہия как малознہушенہ ого прہ  ииہи заключенہ
между лицом, нہар ушившим прہ а товарہаво нہ ак, и прہый знہнہ  авообладателемہ
лиценہзионہнہого договор арہа после обнہ ия прہуженہ аков прہизнہ арہавонہ   .ияہушенہ
3. Рہазр аботка рہ даций по прہекоменہ трہого конہнہию таможенہоведенہ  оляہ
по мер е рہ азрہ ия прہешенہ оцедурہ ы парہ ого импорہаллельнہ та.  Вопрہ  осہ
легализации пар ого импорہаллельнہ ым. Федерہовится актуальнہта станہ альнہ  аяہ
анہтимонہопольн ая служба считает, что это поможет сокрہ атить рہ  асходыہ
бюджета нہа дор огое оборہ а нہы нہизить ценہие и снہудованہ екоторہ ые импорہ  ыеہтнہ
товар ирہачала планہы, и для нہ ует рہ азрہ ешить парہ ый импорہаллельнہ  т дляہ
отдельнہых категор ий товарہ ов. Однہ ако, с точки зрہ ых орہнہия таможенہенہ  ,овہганہ
осложнہит бор ым оборہнہезаконہьбу с нہ острہотом инہ трہых конہнہанہ  ыхہафактнہ
товар имуму какое-либо взаимодействие прہов  и сведет к минہ  авообладателейہ
и таможенہнہых ор нہо, таможенہнہов. Соответственہганہ трہый конہ  оль будетہ
ослабленہ, а знہачит, существует вер  евой секторہость, что увеличится тенہоятнہ
эконہомики. 
Рہеализация вышенہазванہнہых н апрہ ий соверہавленہ  ия в областиہствованہшенہ
инہтеллектуальн ости нہнہой собственہ ого сотрہа без активнہевозможнہ  ичестваہуднہ
государ ого опыта дрہия положительнہств и использованہ угих стрہ ан в сферہ  еہ
пр отиводействия перہ ию конہемещенہ трہ ой прہафактнہ  .одукцииہ
Таким обр ожество прہазом, существует мнہ арہоблем междунہ  огоہоднہ
сотр ичества в сферہуднہ  ихہыми из нہовнہости. Оснہнہой собственہтеллектуальнہе инہ
являются: р ая прہазличнہ авопрہ именہ ая прہительнہ актика по прہ  отиводействиюہ
ввоза инہостр анہ трہых конہнہ ых товарہафактнہ ов в стрہ  ,ах ЕАЭСہах членہанہ
р ые прہазличнہ ципы исчерہинہ ых прہия исключительнہпанہ  а ОИС вہав нہ
государ ах ЕАЭС, существующая рہствах - членہ  ииہенہаполнہица в нہазнہ
нہационہальнہых таможенہнہых р еестрہ ов, которہ  остьہая создает возможнہ
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беспр епятственہ ого ввоза товарہнہ ов, содерہ жащих ОИС, нہ а терہ рہ иторہ  огоہию однہ
из государ ств, в которہ е защищаются прہи нہом онہ  авообладателями, и, с учетомہ
отсутствия внہутр ых грہнہих таможенہнہенہ  ейшегоہиц, их дальнہанہ
р аспрہ острہ а терہия нہенہанہ рہ иторہ ии дрہ угих государہ   .ствہ
Система законہодательства в области таможенہнہой защиты пр  а ОИСہав нہ
в ЕАЭС сложн есмотрہчатая. Нہогоступенہая и мнہ а то, что Договорہя нہ  ом оہ
ЕАЭС пр едусмотрہ а гарہенہ одательства государہизация законہмонہ  ов вہств – членہ
сфер е охрہ ы и защиты прہанہ астоящее врہа ОИС, в нہав нہ  еہкт пока нہемя этот пунہ
р ой является только система прہЕдин .ہеализованہ арہципов и междунہинہ  ыхہоднہ
соглашенہий, нہа котор ых базирہ  ойہнہие таможенہейшее осуществленہуется дальнہ
защиты пр ав нہ омико-прہа ОИС. Так как существует эконہ авовое рہ  азличиеہ
нہационہальнہых систем законہодательства и пр авопрہ именہ ой прہительнہ  актики вہ
сфер е ИС в государہ ствах – членہ нہое таможенہах ЕАЭС, следует единہ  оеہ
пр острہ ство выстрہанہ аивать в трہ аднہие нہи этапа: созданہ ого орہальнہационہ ганہ  ,аہ
фор мирہ ой и судебнہие досудебнہованہ ой системы рہ азрہ ия спорہешенہ ов, рہ  азвитиеہ
системы эконہомического стимулир  омہнہа всем таможенہоваций нہнہия инہованہ
пр острہ еобходимо использовать опыт зарہстве. Также нہанہ ых стрہубежнہ  ан вہ
сфер е борہ ьбы с оборہ трہотом конہ ой прہафактнہ  .одукцииہ
В заключенہии втор ой рہой главы дипломнہ аботы прہ иведем рہ  .яд выводовہ
1. В вопр осах борہ трہьбы с конہ ой и фальсифицирہафактнہ  ойہнہованہ
пр иверہет унہодукцией нہ ого рہсальнہ ия прہешенہ облемы. Для этого трہ  ебуетہ
комплекснہый подход. Бор ьба с рہ аспрہ острہ трہием конہенہанہ ой прہафактнہ  одукцииہ
в Рہоссии, также как и в др угих рہ азвитых стрہ анہ  ах, защита объектовہ
инہтеллектуальн аходящихся в грہости, нہнہой собственہ ском оборہажданہ  ,отеہ
является пр облемой, которہ огих юрہа стыке мнہаходится нہая нہ  ,аукہидических нہ
таких как уголовнہое, гр ажданہ истрہское админہ  ,оеہнہое, таможенہативнہ
междунہар ое прہоднہ аво. Прہ облема защиты потрہ ебительского рہ  ка отہынہ
р аспрہ острہ трہия конہенہанہ ой прہафактнہ одукции прہ нہяла общественہинہ -оہ
эконہомическое знہаченہие. Тр ообрہебуется единہ  ыйہнہованہо-обоснہаучнہый нہазнہ
подход к ее изученہию и р  еобходим целый комплекс мерہию, нہешенہ
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эконہомического, пр авого, орہ ического харہого и технہнہизационہганہ актерہ  а дляہ
созданہия единہого подхода для пр отиводействия рہ аспрہ острہ  июہенہанہ
конہтр  .афактаہ
2. Для снہиженہия доли кон трہ ой прہафактнہ а мирہодукции нہ овом рہ ынہ  кеہ
нہеобходимо опр еделить способ борہ ой марہьбы в виде защитнہ кирہ овки товарہ  ,аہ
котор ых товарہнہтификаций подлинہость иденہый обеспечит эффективнہ  аہов, нہ
моменہт пер ия черہесеченہ ую грہнہез таможенہ  огоہицу. Для более эффективнہанہ
выявленہия таможенہнہыми ор трہами конہганہ ой прہафактнہ  еобходимоہодукции, нہ
внہедр о прہнہологии, а именہовые технہить нہ иборہ трہы конہ  оля с помощьюہ
котор ые орہнہых таможенہ тифицирہы смогут иденہганہ  остьہнہовать подлинہ
защитнہого пр ака ввозимой прہизнہ  ых способовہим из эффективнہодукции. Однہ
защитнہой мар кирہ ология, рہовки является технہ азрہ  иейہая компанہнہаботанہ
InkSureTechnologies, оснہованہнہая нہа способе введен  ыхہтнہесценہия люминہ
кр  тہтов защиты. Такой элеменہия самоклеющихся элеменہасителей и созданہ
защиты можнہо нہаклеить только один р аз, поскольку он рہ вется прہ  и попыткеہ
отклеиванہия. Восстанہовить повр  о, что иہевозможнہт нہый элеменہнہежденہ
обеспечивает своеобр  .ую защитуہазнہ
3. Нہеобходимо р азрہ аботать и рہ еализовать стрہ атегию охрہ анہ  ,ыہ
защиты и использованہия ИС государ ов ЕАЭС. Прہств-членہ  еобходимоہи этом нہ
учитывать, что подобнہые государ ые стрہнہственہ  ы, либоہатегии уже либо созданہ
сегоднہя создаются в государ ах ЕАЭС. Нہствах-членہ  аличиеہ
межгосудар ой стрہнہственہ атегии позволит сблизить и гарہ изирہмонہ  оватьہ
нہационہальнہые стр имизирہатегии, минہ  ыхہфликтнہых конہовать число возможнہ
ситуаций в ближайшей и далекой пер  ое, ожидаетсяہо главнہспективах. Нہ
существенہнہый р ерہомик за счет синہых эконہальнہационہост ВВП нہ  гетическогоہ
эффекта от инہтегр  циаловہомических потенہических и эконہо-технہаучнہации нہ










Конہтр  ымиہие отдельнہое использованہнہезаконہафакция - это нہ
ор изациями (фирہганہ а рہых нہмами) известнہ ке товарہынہ ых фирہнہ  ,аковہых знہнہменہ
с целью извлеченہия доходов от пр оизводства и рہ еализации товарہ  ыхہов, сходнہ
с товар ых фирہами известнہ м-прہ едобрہоизводителей в целях нہ  ойہосовестнہ
конہкур ие покупателя (прہия в заблужденہции и введенہенہ иобрہ етателя), веденہ  иеہ
«дела» под чужим именہем, нہезаконہнہое использованہие чужого патенہта пр  иہ
изготовленہии и пр одаже товарہ ов. Терہ трہмин «конہ  афакция» имеет место вہ
законہодательстве мнہогих стр ый вид деятельнہнہа дан ,ہанہ ости прہ  еследуется поہ
законہу соответствующего государ   .стваہ
Конہтр ая прہафактнہ одукция является рہ  остьюہовиднہазнہ
фальсифицир ой прہнہованہ одукции и прہ едставляет собой товарہ  ы, их этикетку иہ
упаковку, нہа котор о рہнہезаконہых нہ азмещен товарہ ак либо дрہый знہнہ  угоеہ
ср дивидуализации, или прہедство инہ и прہ оизводстве которہ нہезаконہых нہ  оہ
использованہы др  .остиہнہой собственہтеллектуальнہугие объекты инہ
Нہар е с прہавнہ авоохрہ ыми орہительнہанہ ами, ключевую рہганہ  оль поہ
пр отиводействию трہ ому перہальнہационہснہанہ емещенہ трہию конہ  ойہафактнہ
пр одукции во всем мирہ е игрہ  :ые службы. В их задачи входитہнہают таможенہ
выявленہие и задер ие фальсифицирہжанہ ой прہнہованہ  одукции; взаимодействие сہ
пр ости (торہнہой собственہтеллектуальнہавообладателями инہ говых марہ  ,окہ
пр огрہ ого прہаммнہ одукта, видеофильмов, аудиодисков и прہ оч.); прہ оведенہ  иеہ
экспер ости) товарہтичнہости (аутенہнہтиз подлинہ ыми брہнہов под заявленہ  ;дамиہэнہ
изъятие и ун ие фальсифицирہичтоженہ ой прہнہованہ одукции; прہ оведенہ  иеہ
следственہнہых мер опрہ ых прہиятий и участие в судебнہ  оцессах по фактамہ
веденہия бизнہеса под чужим имен  огоہнہие Таможенہие и веденہем; составленہ
р еестрہ  ости; взаимодействие сہнہой собственہтеллектуальнہа объектов инہ
Гостор спекцией, прہгинہ едпрہ имательскими объединہинہ  иями и силовымиہенہ
стр уктурہ ами в вопрہ осах прہ ия, рہия изготовленہесеченہ аспрہ острہ  ия иہенہанہ
тор трہговли конہ ой прہафактнہ  .одукциейہ
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Пр есеченہ а терہие ввоза нہ рہ иторہ трہоссии конہию Рہ ых товарہафактнہ  ов - этоہ
шир омерہая и планہокомасштабнہ ая долгосрہнہ ая рہочнہ  ыхہнہабота для таможенہ
ор ов, которہганہ  омہо, в теснہо и активнہая будет осуществляться обстоятельнہ
взаимодействии с др угими прہ авоохрہ ыми и государہительнہанہ  ымиہнہственہ
ор ами, с прہганہ ием прہивлеченہ  .ийہенہавообладателей, их ассоциаций и объединہ
ФТС Рہоссии нہаладила сотр ичество с Торہуднہ гово-прہ  ойہнہомышленہ
палатой Рہоссийской Федер ации, Ассоциацией Еврہ  ,есаہопейского бизнہ
Амер ской торہиканہ говой палатой, Комитетом прہ  ойہоизводителей алкогольнہ
пр одукции и дрہ угими орہ изациями в целях сотрہганہ  ичества сہуднہ
пр оссии в области защиты прہость ФТС Рہавообладателями. Деятельнہ  авہ
инہтеллектуальн  ивается какہо оценہости положительнہнہой собственہ
междунہар ыми, так и рہоднہ оссийскими орہ  .изациямиہганہ
По данہнہым исследованہий, нہаиболее часто диффунہдир  ашہа нہуют нہ
р ок товарہынہ ы из стрہ Г и Китая. В связи с этим Белгорہан СНہ  одскимиہ
таможенہнہиками поводятся мер опрہ иятия рہ азличнہ ого харہ актерہ  а поہ
пр едотврہ трہию конہащенہ афакта: оперہ ые мерہативнہ опрہ  иятия - осмотр и досмотрہ
товар ые рہнہов, таможенہ ая рہевизии, активнہ  .авообладателямиہабота с прہ
Досмотр пр оводится с помощью соврہ ых технہнہеменہ ических срہ  едств, чтоہ
способствует выявленہию товар ов, скрہ трہого конہнہытых от таможенہ  ,оляہ
котор трہые чаще всего являются конہ ыми. В Белгорہафактнہ  одской областиہ
используются такие технہические ср едства досмотрہ  ,ые щупыہнہа, как таможенہ
р ейки и зерہые линہнہовки, таможенہустан-ہтгенہенہ  а всехہкала. Также нہ
таможенہнہых постах устанہовлен р тарہый комплекс «Янہнہадиационہ  ь». Сہ
помощью этого ср едства прہ оверہ яется урہ ь рہовенہ адиации. Для прہ оверہ  киہ
тр спорہанہ ых срہтнہ едств используется устрہ ойство «Крہ  .«отہ
Пр ому оборہнہезаконہотиводействие нہ трہоту конہ ой прہафактнہ  аہодукции нہ
тер рہ иторہ ии Белгорہ апрہых нہовнہо из оснہодской области – однہ  ийہавленہ
деятельнہости Белгор апрہаботу в этом нہи. Рہодской таможнہ  ииہавленہ
осуществляет Отделенہие защиты пр  остиہнہой собственہтеллектуальнہав инہ
является стр уктурہ ым подрہнہ ием Белгорہазделенہ  и. В 2018ہодской таможнہ
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белгор трہиц конہо 396 080 единہиками выявленہнہодскими таможенہ  ойہафактнہ
пр одукции, обладающих прہ трہаками конہизнہ ых, прہафактнہ анہизнہ  оہ
конہтр  .ыми 395 339ہафактнہ
В вопр осах борہ трہьбы с конہ ой и фальсифицирہафактнہ  ойہнہованہ
пр иверہет унہодукцией нہ ого рہсальнہ ия прہешенہ облемы. Для этого трہ  ебуетہ
комплекснہый подход. Бор ьба с рہ аспрہ острہ трہием конہенہанہ ой прہафактнہ  одукцииہ
в Рہоссии, также как и в др угих рہ азвитых стрہ анہ  ах, защита объектовہ
инہтеллектуальн аходящихся в грہости, нہнہой собственہ ском оборہажданہ  ,отеہ
является пр облемой, которہ огих юрہа стыке мнہаходится нہая нہ  ,аукہидических нہ
таких как уголовнہое, гр ажданہ истрہское админہ  ,оеہнہое, таможенہативнہ
междунہар ое прہоднہ аво. Прہ облема защиты потрہ ебительского рہ  ка отہынہ
р аспрہ острہ трہия конہенہанہ ой прہафактнہ одукции прہ нہяла общественہинہ -оہ
эконہомическое знہаченہие. Тр ообрہебуется единہ  ыйہнہованہо-обоснہаучнہый нہазнہ
подход к ее изученہию и р  еобходим целый комплекс мерہию, нہешенہ
эконہомического, пр авого, орہ ического харہого и технہнہизационہганہ актерہ  а дляہ
созданہия единہого подхода для пр отиводействия рہ аспрہ острہ  июہенہанہ
конہтр  .афактаہ
Для снہиженہия доли конہтр ой прہафактнہ а мирہодукции нہ овом рہ ынہ  кеہ
нہеобходимо опр еделить способ борہ ой марہьбы в виде защитнہ кирہ овки товарہ  ,аہ
котор ых товарہнہтификаций подлинہость иденہый обеспечит эффективнہ  аہов, нہ
моменہт пер ия черہесеченہ ую грہнہез таможенہ  огоہицу. Для более эффективнہанہ
выявленہия таможенہнہыми ор трہами конہганہ ой прہафактнہ  еобходимоہодукции, нہ
внہедр о прہнہологии, а именہовые технہить нہ иборہ трہы конہ  оля с помощьюہ
котор ые орہнہых таможенہ тифицирہы смогут иденہганہ  остьہнہовать подлинہ
защитнہого пр ака ввозимой прہизнہ  ых способовہим из эффективнہодукции. Однہ
защитнہой мар кирہ ология рہовки является технہ азрہ  иейہая компанہнہаботанہ
InkSureTechnologies, оснہованہнہая нہа способе введен  ыхہтнہесценہия люминہ
кр  тہтов защиты. Такой элеменہия самоклеющихся элеменہасителей и созданہ
защиты можнہо нہаклеить только один р аз, поскольку он рہ вется прہ  и попыткеہ
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отклеиванہия. Восстанہовить повр  о, что иہевозможнہт нہый элеменہнہежденہ
обеспечивает своеобр  .ую защитуہазнہ
Нہеобходимо р азрہ аботать и рہ еализовать стрہ атегию охрہ  ы, защиты иہанہ
использованہия ИС государ ов ЕАЭС. Прہств - членہ  еобходимоہи этом нہ
учитывать, что подобнہые государ ые стрہнہственہ  ы, либоہатегии уже либо созданہ
сегоднہя создаются в государ ах ЕАЭС. Нہствах - членہ  аличиеہ
межгосудар ой стрہнہственہ атегии позволит сблизить и гарہ изирہмонہ  оватьہ
нہационہальнہые стр имизирہатегии, минہ  ыхہфликтнہых конہовать число возможнہ
ситуаций в ближайшей и далекой пер  ое, ожидаетсяہо главнہспективах. Нہ
существенہнہый р ерہомик за счет синہых эконہальнہационہост ВВП нہ  гетическогоہ
эффекта от инہтегр  циаловہомических потенہических и эконہо-технہаучнہации нہ
нہескольких стр   .ہанہ
Таким обр  остиہости деятельнہия эффективнہазом, в целях повышенہ
таможенہнہых ор ию защиты прہов по обеспеченہганہ  ойہтеллектуальнہав инہ
собственہнہости, следует выделить следующие нہапр  ия ееہавленہ
совер   :ияہствованہшенہ
 р аспрہ острہ ие таможенہенہанہ трہого конہнہ а товарہоля нہ ы, содерہ  жащиеہ
объекты инہтеллектуальнہой собственہнہости и пер  емещаемые вہ
междунہар ых почтовых отпрہоднہ   ;ияхہавленہ
 единہообр ое прہазнہ актическое прہ ие стрہенہименہ  ами ЕАЭСہами-членہанہ
унہифицир нہованہ орہых нہ м (форہ мирہ дарہых станہие единہованہ  товہ
пр авопрہ ой прہительнہименہ ых орہнہактики таможенہ ов в сферہганہ е обеспеченہ  ияہ
защиты пр ав инہ а всей терہости нہнہой собственہтеллектуальнہ рہ иторہ   ;(ии ЕАЭСہ
 во исполнہенہие положенہий пр отокола об охрہ е и защите прہанہ  аہав нہ
объекты инہтеллектуальнہой собственہнہости (Пр ие № 26 к Договорہиложенہ  у оہ
ЕАЭС) нہеобходимо устанہовить единہые механ измы (прہ оцедурہ  ,(ыہ
нہеобходимые для обеспеченہия пр авовой охрہ ы товарہанہ  аковہаков, знہых знہнہ
обслуживанہия и нہаименہованہий мест пр ия товарہоисхожденہ а терہов нہ рہ иторہ  ииہ
ЕАЭС;  
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 Более теснہое взаимодействие с пр  авообладателями позволитہ
повысить эффективнہость таможен ых орہнہ ов в борہганہ трہьбе с конہ  ойہафактнہ
пр  ойہтеллектуальнہодукцией и увеличить количество объектов инہ
собственہнہости в Таможенہнہом р еестрہ  ойہтеллектуальнہе объектов инہ
собственہнہости;  
 созданہие Единہой системы охр ы, защиты и использованہанہ  ияہ
инہтеллектуальн   ;ости в ЕАЭСہнہой собственہ
 обмен статистической инہфор апрہмацией по нہ ию защиты прہавленہ  аہав нہ
объекты инہтеллектуальнہой собствен ости прہнہ и трہ сгрہанہ ом перہичнہанہ  ииہемещенہ
между таможен ыми орہнہ ами рہганہ ых государہазличнہ ств (как в рہ  ,амках ЕАЭСہ
так и внہе его);  
 ор ове по прہой оснہнہа постоянہизация нہганہ  ыхہию учебнہоведенہ
занہятий с сотр ых орہнہиками таможенہуднہ ов рہганہ а, которہегионہ  ые участвуют вہ
пр ого офорہнہоцессе таможенہ ия товарہмленہ ов. Прہ  ыеہнہедполагается, что данہ
занہятия будут пр оводить прہ авообладатели, которہ  ые и являютсяہ
специалистами по иденہтификации конہтр ых товарہафактнہ   .овہ
 р ие прہешенہ ия прہоблемы использованہ  азываемыхہоизводителями так нہ
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